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Señores miembros del Jurado: 
En consideración a lo requerido según al reglamento de Grados y títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, presentamos ante ustedes la siguiente tesis: Instituto 
Superior Tecnológico Sostenible en el distrito de Santa María, provincia de Huaura, 
2021. El mismo que se presenta para su consideración, esperando cumplir con los 
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La presente investigación, tiene como objetivo principal Diseñar un Instituto 
Superior Tecnológico sostenible en el distrito de Santa María, provincia de Huaura, 
en el año 2021. 
El mismo que contara con una zona administrativa, zona de bienestar estudiantil, 
zona complementaria, zona educativa, zona recreativa y zona de servicio.  
Para esto se estudio y analizo otras instituciones de educación superior, así como 
también leyes y normas aplicables a la propuesta. Esto nos permitió determinar 
espacios y mobiliarios necesarios para su funcionamiento 
Este proyecto se enfoca en una arquitectura sostenible, por lo que abarca diversas 
























The main objective of this research is to Design a sustainable Higher Technological 
Institute in the district of Santa María, province of Huaura, in the year 2021. 
The same that will have an administrative area, student welfare area, 
complementary area, educational area, recreation area and service area. 
For this, other institutions of higher education were studied and analyzed, as well as 
laws and regulations applicable to the proposal. This will determine the spaces and 
furnishings necessary for its operation. 
This project focuses on a sustainable architecture, so it encompasses various 
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1.1 Planteamiento del problema 
Una de las principales problemáticas que presenta la provincia de Huaura es 
la inadecuada y limitada gestión educativa técnica superior, que se manifiesta 
principalmente en aquellas poblaciones que requieren una preparación técnica para 
insertarse al mercado laboral, efectuándose de tal modo una insatisfacción al no 
poder responder a los requerimientos que demanda una educación de nivel 
superior técnico, lo cual no permite lograr una competitividad integral y 
especializada. 
1.2  Identificación del problema 
La provincia de Huaura presenta una afectación por la carencia de inversión 
pública a las instituciones de educación técnico superior, especialmente en 
poblaciones con un rango de 15 a 29 años de edad que residen en distritos que 
alcanzan gran producción de servicios y recursos, pero carentes de infraestructura 
implementada para su propia prestación y administración. Tal casuística no permite 
explorar una enseñanza especializada en el manejo y producción de los recursos. 
Sin contar con esta perspectiva, la juventud se ve obstruida de poder alcanzar una 
formación integral en plenitud de su desarrollo profesional que podría contribuir al 
desarrollo económico y sostenible del sector.  
1.3  Problemática urbana 
El actual aspecto urbano de la provincia está conformado por un crecimiento 
territorial espontáneo, prevaleciendo la falta de planificación urbana y el inadecuado 
uso de suelo. Aquello permite apreciar un desorden de usos edificatorios que 
combinan el comercio informal, barreras arquitectónicas, carencia de espacios 
públicos y sobre todo la desconexión entre la esencia de una edificación 
arquitectónica educativa en relación a su entorno. Generando ante sí, 
hacinamiento, inseguridad vial y problemas receptivos durante el desarrollo de las 
actividades de aprehensión cognoscitiva del educando. Sin embargo, la Norma 
técnica de infraestructura para locales de educación superior. (MINEDU, 2015) 
establece lo siguiente, “Los estándares urbanísticos comprenden la integración del 





del terreno, accesibilidad, área de influencia, estimación de riesgo, imagen 
institucional y paisaje urbano” (Título III). En este sentido, podemos afirmar que en 
la provincia escasean espacios educativos que cumplan los parámetros y 
estándares urbanísticos, lo cual no es accesible para todos. 
1.4 Problemática arquitectónica 
En la provincia podemos encontrar 3 infraestructuras que brindan el servicio 
educativo técnico superior, la primera de ellas se encuentra en el distrito de Santa 
María y oferta la carrera de Enfermería técnica. Los siguientes dos se encuentran 
en el distrito de Huacho, ofertando carreras de computación, secretariado, 
contabilidad, administración turística, bancaria, y la carrera de gastronomía. Cada 
una de las infraestructuras antes mencionadas, cumplen una débil relación respecto 
al programa arquitectónico espacial y funcional que requiere la estructura de un 
























1.5  Problemática de equipamiento 
Tabla 1 
         
Ficha descriptiva de Instituto Cidet - Huacho 







Densidad Poblaciónal: 1404,68 hab/km² 
Población Estudiantil: 112 alumnos 
Nombre de la 
Instituciíón CIDET 
Comportamiento de los usuarios 
Usuarios Usos 
Estudiantes                                                                                    
Docentes                                               
Personal Administrativo        
Personal de servicio 
Educación                                                      
Capacitación. 
Percepción: La infraestructura forma parte de un proyecto privado, 
donde se oferta 03 carreras profesionales a los estudiantes,  lo cual está 













Ficha descriptiva de Instituto Santa Rosa de Lima 







Densidad Poblaciónal:  284,42 hab/km² 
Población Estudiantil: 128 alumnos 
Nombre de la Institucíón Santa Rosa de Lima 
Comportamiento de los usuarios 
Usuarios Usos 
Estudiantes                                                                                    
Docentes                                               
Personal Administrativo         
Personal de servicio 
Educación                                                      
Capacitación. 
Percepción: La infraestructura forma parte de un proyecto privado, donde 
se oferta la carrera profesional de enfermería técnica,  sus ambientes están 
constituidos en forma horizontal, conformados por ambientes administrativo, 











Tabla 3  
Ficha descriptiva de Institutos IPTF - Huacho 
Ubicación:  Se accede a través de la Av. Libertad, hacia la prolongación Ceferino Ramirez N° 







Densidad Poblaciónal: 1404,68 hab/km² 
Población Estudiantil: 978 alumnos 
Nombre de la Instituciíón IPTF Huacho 
Comportamiento de los usuarios 
Usuarios Usos 
Estudiantes                                                                                    
Docentes                                               
Personal Administrativo        
Personal de servicio 
Educación                                                      
Capacitación. 
Percepción: La infraestructura forma parte de un proyecto privado, donde se oferta 













Las actuales condiciones que presentan los institutos en la provincia de 
Huaura, solo permite ofertar un limitado y deficiente servicio educativo, tanto en la 
modalidad presencial, semipresencial y a distancia. 
En relación a lo establecido a las tablas anteriores, podemos definir lo 
siguiente, los institutos analizados presentan limitadas condiciones en el diseño de 
espacios educativos, presentando ambientes carentes de ventilación, iluminación 
natural y áreas libres o de esparcimiento. Cuenta con espacios que no cumplen una 
relación y función arquitectónica, un inadecuado sistema de circulación horizontal 
y vertical. Trayendo como efecto un congestionamiento al momento de desplazarse 
y evacuar hacia cada uno de los ambientes en relación a las actividades educativas.  
En cuanto a los equipamientos, se encuentran en estado obsoleto y fuera de 
época impidiendo desarrollar actividades prácticas y productivas, en relación a lo 
que demanda el actual mercado laboral. 
Pese a ello es importante resaltar lo que indica el Ministerio de educación 
(MINEDU, 2015) en los lineamientos de estándares arquitectónicos donde 
establece que se deben priorizar espacios que estimulen la lógica de 
multifuncionalidad, conectividad instalaciones mínimas necesarias en los 
ambientes pedagógicos requeridos.  
Los proyectos deben ser modulares y flexibles, con posibilidades de 
adaptación y crecimiento acordes a las necesidades de los locales educativos. 
Deben ofrecer ambientes iluminados y ventilados, garantizando buenas 
condiciones de confort. Del mismo modo debe ser accesible para todas las 
personas, sin importar su condición y todas las personas con discapacidad perenne 
o temporal, bajos los parámetros del diseño universal y normatividad vigente. 
Se debe considerar criterios de circulación y evacuación en el diseño de 
pasillos, puertas y accesos, para el correcto desplazamiento de las personas 
considerando el uso de sillas de ruedas al momento de evacuar, también se debe 
considerar salidas de emergencia hacia el exterior en caso de emergencias o 








1.6 Análisis de estudio 
1.6.1 Contexto Nacional 
El Perú cuenta con una cantidad de 73 institutos licenciados, de los cuales 
67 son instituciones privadas y solo 6 públicas (MINEDU, 2020), de manera que 
otro número de institutos de educación superior tecnológica aún se encuentran en 
búsqueda de obtener su licenciamiento, lo cual uno de los indicadores exigibles es 
cumplir es con una infraestructura y equipamiento educativo de calidad. 
En el año 2017 se desarrolló el convenio que firmó el presidente con los gobiernos 
regionales, mediante la creación de 26 institutos de Excelencia (IDEX), para la 
educación superior tecnológica a nivel nacional, lo cual, impulsado por el  Minedu, 
busca establecer programas de estudio conectados a las demandas laborales del 
país, sumado a ello infraestructura y equipamiento de calidad y redes de 
intercambio académico que se encuentra a la espera poder acceder a muchos 
jóvenes a nivel nacional. 
Al llegar este punto, conviene analizar cuánto es el costo de la educación en 
el Perú, según el nivel educativo. 
Tabla 4.  
Gasto Público en educación por alumno 




Básica Alternativa S/.2,190 
Especial S/.10,430 
Técnico productivo S/.2,014 
Sup. No universitaria S/.6,114 
  Superior universitaria  S/.8,071  
Fuente: Datos tomados del SIAF - MEF y Censo Educativo 
 
En la tabla 1 se observa que el gasto público por alumno de nivel secundaria 
rodea los S/.4,284 nuevos soles, el gasto público del nivel técnico productivo suma 





universitaria rodea los S/.6,114 nuevos soles. Esto afirma que cada joven debe 
contar con ingresos económicos activos que le permitan acceder al servicio 
educativo, mediante capacitaciones y actualizaciones. 
Al margen de ello, el Perú ha superado los 7 millones de población juvenil 
de 15 a 29 años de edad en el año 2019. 
 
Tabla 5. 


















Fuente: Datos tomados del Minsa, población estimada en edades 
simples y grupos de edad, según nivel nacional (2019). 
 
 
Ahora veamos que, según la Inei en el año 2018 el 46,3% de jóvenes 
contaron con empleo y trabajo, por otro lado, el 25,4 solamente se dedicaba a 
estudiar. El 11,5% de ellos se encontraba estudiando y trabajando, sin embargo, se 















Por otro lado, la tasa de desempleo en el Perú estima más de un millón de 
jóvenes de entre 14 a 25 años en estado de desempleo, cifra que ubica una tasa 
de desempleo juvenil en 18%, según la Organización Mundial de trabajo (OIT). 
Sin embargo, debemos considerar que el Ministerio de trabajo y Promoción 
del empleo, desarrolla políticas nacionales y planes de empleo juvenil desde el año 
2006, con el fin de promover el empleo decente y productivo en cumplimiento de 
todos los derechos laborales en el Perú. 
Paralelamente a ello, la Dirección de investigación socio económico laboral 
(DISEL), junto al Ministerio de trabajo y promoción del empleo, (MPTE) – DGPRE, 
para dar a conocer la situación actual del empleo juvenil, presentaron unos datos 
del crecimiento del PBI, sobre el empleo total juvenil en un rango de estudio de 10 
años del 2008 hasta el 2018. 
 
Figura 01. 
Empleo juvenil en los últimos 10 años 
 
La figura 1 muestra cuánto ha disminuido el empleo juvenil en los últimos 10 
años en el periodo 2008-2018, presentando una variación promedio anual del - 







1.6.2 Contexto Provincial y distrital, según rango de 
estudio 
La provincia de Huaura cuenta con una población de 237.428 habitantes en 
lo que va del año, dentro de ello la población juvenil de 15 a 29 años se encuentra 
en constante crecimiento, según la tabla 3: 
 
Tabla 6.  




















Total 15 A 29 58.731 
Total 232.834 
 
Fuente: Datos tomados del Minsa, población estimada en edades 




Se observa que en el año 2019 se encontró una población de 58.731 jóvenes 
de 15 a 29 años, encontrándose activamente en el desarrollo de capacidades y 
habilidades que puedan ofrecer en el mundo laboral actual. 
En la presente investigación se encuentra enfocada dentro de un rango de 
estudio, en función a la cercanía que engloba los siguientes distritos: Huacho, 
Huaura, Santa María, Carquin y Vegueta. 
Partiendo de nuestro rango de estudio, la siguiente tabla señala la población 







 Población joven de 15 a 29 años, en rango de estudio: Huacho, 
Carquin, Hualmay, Huaura, Sta María, Vequeta en el año 2019 
EDAD Población 





20-24                15.754 
25-29                15.518 
TOTAL 15 a 
29 
               46.335 
TOTAL 220.201 
 
Fuente: Datos tomados del Minsa, población estimada en 
edades simples y grupos de edad, según rango de estudio (2019). 
 
Dentro del distrito de Huacho, Carquin, Hualmay, Huaura, Santa María y 
Vegueta, presenta 46.335 de población joven de 15 a 29 años de edad. 
Por consiguiente, la tabla 5 nos muestra el nivel educativo alcanzado de la 
población a rango de estudio, según el censo 2007, logrando un 26 % de la 
población con nivel superior. 
 
Tabla 8. 
 Nivel Educativo en el rango de estudio distrito: Huacho, 
Carquin, Hualmay, Huaura, Sta María, Vequeta. 
 
Fuente: Tomados del Censo (2007). 
 
TOTAL 155761 100% 
Sin nivel 11851 7,61% 
Inicial 4638 2,98% 
Primaria 41405 26,58% 
Secundaria 56873 36,51% 





A continuación, se muestra la cantidad de estudiantes que culminaron la 
secundaria en el año 2020. 
Tabla 9. 
 Rango de estudio distrito: Huacho, Carquin, Hualmay, Huaura, Sta María, 
Vequeta. 
 
Fuente: Datos obtenidos de ESCALE MINEDU (2020). 
 
Cabe resaltar que el rango de estudio analizado, presenta una cantidad de 
1748 jóvenes que culminaron el nivel secundario en modalidad EBR, en el presenta 
año. Del siguiente modo se analizará las instituciones técnico productivo de la 
provincia de Huaura que ofrecen carreras a nivel básico y medio. 
 
1.6.2.1 CETPROS en la provincia de Huaura 
• El Distrito de Huacho, cuenta con una cantidad de 9 Cetpros. 
Figura 2.  
Cetpros en el Distrito de Huacho 
 Fuente: Google earth (2020) 
En la tabla 10 nos muestra los 9 cetpros que conforma el distrito de Huacho, 
entre ellos ofrece un nivel básico y medio, siendo Huacho el distrito que alberga la 

























Tabla 10.  
Cetpros en el distrito de Huacho 
Nombre Nivel 
Casa de la alegría Cetpro 
Cibermatic XXI Cetpro 
Eurocenter Cetpro 
Garcilaso de la vega Cetpro 
Huacho Cetpro 
Iclae del Perú Cetpro 
La edad de Oro Cetpro 
Las Carmeliras Cetpro 
Los Proceres Cetpro 
Fuente: Escale Minedu 2020 
 
• El Distrito de Hualmay, cuenta con una cantidad de 4 Cetpros. 
Figura 3. 
Cetpros en el Distrito de Hualmay 
Fuente: Google earth (2020) 
 
En la tabla 8 nos muestra los 4 cetpros que conforma el distrito de Hualmay, 










 Cetpros en el distrito de Hualmay 
Nombre Nivel 
Domingo Mandamiento Cetpro 
La sagrada familia Cetpro 
New Horizon Cetpro 
Santa Rosa de Lima Cetpro 
 
Fuente: Escale Minedu 2020 
 
 
➢ Distrito de Caleta de Carquin, cuenta con una cantidad de 
2 Cetpros. 
Figura 4. 









Fuente: Google earth (2020) 
 
En la tabla 12 nos muestra el cetpro Carquin y el Cetpro San Judas Tadeo, 








Tabla 12.  




San Judas Tadeo Cetpro 
 
Fuente: Escale Minedu 2020 
 
 
➢ Distrito de Sayan, cuenta con 1 Cetpro en funcionamiento. 
 
Figura 5. 









Fuente: Google earth (2020) 
 
En la tabla 13 nos muestra el cetpro que conforma el distrito de Sayan es el 









Tabla 13.  
Cetpros en el distrito de Sayan 
 
Nombre Nivel 
San Jerónimo Cetpro 
Fuente: Escale Minedu 2020 
 
➢ Distrito de Caleta de Carquín, cuenta con una cantidad de 
2 Cetpros. 
Figura 6. 








Fuente: Google earth (2020) 
 
En la tabla 14 nos muestra que el distrito de Huaura esta conformado por el 
cetpro ILCET y Virgen del Carmen. 
 
Tabla 14.  
Cetpros en el distrito de Sayan 
Nombre Nivel 
ILCET Cetpro 
Virgen del Carmen Cetpro 





➢ Distrito de Vegueta, cuenta con 1 Cetpro. 
Figura 7. 








Fuente: Google earth (2020) 
En la tabla 15 nos muestra que el distrito de Vegueta está conformado por 
el Cetpro San Juan Bautista. 
Tabla 15. 
 Cetpros en el distrito de Sayan 
Nombre Nivel 
San Juan Bautista Cetpro 
Fuente: Escale Minedu 2020 
 
➢ Distrito de Santa María cuenta con 2 Cetpros. 
 
Figura 8. 














En la tabla 16, nos muestra que el distrito de Santa María esta conformado 
por el Cetpro San Antonio de Padua y el Cetpro Señor de la Caridad. 
 
Tabla 16. 
Cetpros en el distrito de Santa maria 
 
Nombre Nivel 
San Antonio de Padua Cetpro 
Señor de la caridad Cetpro 
 
Fuente: Escale Minedu 2020 
 
Figura 9. 
Alumnos Matriculados en Cetpros en el año 2019 
Fuente: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad 
La figura 9 nos señala la cantidad de alumnos matriculados en cetpros de la 
provincia de Huaura, durante el año 2019. Obteniendo una mayor cantidad de 
matriculados, el cetpro Huacho con una cantidad de 956 estudiantes matriculados 
al año, seguido por el cetpro San Juan Bautista ubicado en Vegueta, con una 




La provincia de Huaura está conformada por 21 cetpros entre públicos y 
privados, de los cuales ofrece carreras técnicas a nivel básico y nivel medio, sin 
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embargo, carecen de una infraestructura idónea que rinda las condiciones para el 
desarrollo de las actividades educativas y productivas. En su mayoría se 
encuentran desarticulados entre oferta educativa y demanda laboral. Solo algunos 
de ellos desarrollan convenios entre empresas y cooperativas, de esa manera  
logran que el estudiante este en contacto con el mundo laboral actual. 
 
1.6.2.2 INSTITUTOS en la provincia de Huaura 
En la provincia de Huaura y rango de estudio podemos encontrar 3 institutos 
en funcionamiento, uno de ellos se encuentra licenciado y se ubica en el distro de 
Santa María y es el instituto Santa Rosa de Lima, que brinda la carrera técnica de 
enfermería. 
➢ Distrito de Santa María – Instituto superior tecnológico 
Santa Rosa de Lima, su ubicación se muestra en la figura 
10: 
Figura 10. 










Fuente: Google earth (2020) 
En la tabla 17 se observa que el distrito de Santa María cuenta con 01 







 Tabla 17. 
 Institutos en el distrito de Santa Maria 
 
Fuente: Escale Minedu 2020 
b). Distrito de Huacho – Instituto superior tecnológico Cidet y el instituto 
Peruano de turismo y finanzas, su ubicación se observa en la figura 11: 
Figura 11.  
Institutos en el Distrito de Huacho 
Fuente: Google earth (2020) 
En la tabla 18 podemos observar que en el distrito de Huacho se encuentran 
02 institutos 
Tabla 18. 
Instituto en el distrito de Huacho 
Nombre Nivel 
CIDET - Centro de investigación 




tecnológico Inst. Peruano de turismo y finanzas 
  
Fuente: Escale Minedu 2020  
 
Nombre Nivel 







Alumnos matriculados en institutos en el año 2019 
Fuente: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad (SINEACE, 2019) 
En la figura 12 podemos observar la cantidad de alumnos matriculados 
durante el año 2019, teniendo el Instituto Peruano de turismo y finanzas la mayor 
cantidad de alumnos, con una cantidad de 978 matriculados 
Conclusión 
 
La provincia de Huaura, dentro del rango de estudio se encuentra 
conformada por 03 institutos de nivel superior tecnológico, entre ellos brindan las 
carreras técnicas de Enfermería, computación, secretariado, contabilidad, 
gastronomía, administración turística hotelera y administración bancaria, cada una 
de ellas ofrece un servicio educativo privado. Sin embargo, aún se aprecia la falta 
de fortalecimiento en la oferta de carreras técnicas relacionadas a la producción 
económica del sector, lo cual deberá permanecer en constante actualización, 












2. Marco Teórico 
2.1. Marco Referencial 
En este punto se describen y analizan proyectos arquitectónicos realizados a 
nivel nacional e internacional, estos proyectos nos darán algunos alcances y 
puntos de partida para el planteamiento del proyecto. 
Se escogieron los siguientes referentes análogos ubicados en países como 
Uruguay, España, Portugal, Chile y Perú. (Ver Anexo 1) 
 
• Instituto Tecnológico Regional UTEC 
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería ETSE 
• Escuela Superior de Tecnología de Barreiro 
• Instituto Arauco Duoc 
• Escuela de Arte de Guadalajara 
• Instituto Privado SISE 
 
Tabla 19.  
Síntesis de los Proyectos Arquitectonicos analizados 
ITEMS ANALIZADOS CONCLUSIONES 
Área de terreno 
De los 6 referentes análogos 
analizados 4 de ellos cuentan con un 
área menor a 5000 m2, mientras que 
los otros dos cuentan con un área 
mayor a 1 hectárea. 
Área verde 
Los proyectos se encuentran ubicados 
en zonas con extensiones de áreas 
verdes, ya sea por parques y plazas o 
por que se encuentran en un área de 
expansión urbana. 
Trama urbana 
El entorno de los proyectos en su 





Ortogonal, mientras que la otra parte 
una trama irregular. 
Vías principales y secundarias 
Los proyectos estudiados se 
encuentran cerca de vías principales  y 
secundarias, lo que permite una mejor 
accesibilidad desde diferentes puntos 
de la ciudad. 
Ingresos 
Cinco de los Seis proyectos analizados 
cuentan con dos tipos de ingresos, uno 
para el peatón y el otro vehicular. 
Conceptualización 
La conceptualización de los proyectos 
se basa en su entorno, ya sea en los 
materiales, naturaleza o entorno 
urbano. 
Escala 
La altura Máxima de los edificios es de 
5 pisos y el mínimo de dos pisos. 
Color 
Los proyectos utilizan colores cálidos y 
fríos en la composición de sus 
ambientes 
Textura 
Todos los proyectos incorporaron el 
concreto como uno de los materiales 
utilizados en su infraestructura, sin 
embargo le añadieron elementos a 
base de madera, acero y arcilla en 
alguno de ellos (33.3%) 
Programación arquitectónica 
Estos institutos cuentan con ambientes 
destinados a la enseñanza, 
administración, bienestar estudiantil y 
servicios generales 
Zonificación 
En los primeros niveles se ubican los 
ambientes de administración, espacios 





generales, mientras que en los pisos 
superiores encontramos el área 
educativa. 
Circulación 
La circulación de estos edificios son de 
manera lineal, tanto horizontal como 
verticalmente, este último realizado por 
medio de escaleras y ascensores. 
Fuente: Elaboración propia  
 
2.2. Marco Teórico 
Educación superior técnica en el Perú  
La educación técnica en el Perú se desarrolla de manera contribuyente a la 
economía del país, no obstante, a pesar de las mejoras el país padece de 
problemas de competitividad en comparación a los países de avanzado desarrollo, 
enfrentándose ante sí un bajo grado de innovación tecnológica y educación 
superior. 
Aquello se percibe en la síntesis de Alfageme y Guabloche (2013), basado en el I 
Foro de la educación técnica en el Perú, donde plantean que existe una gran 
desarticulación a través de la formación brindada al educando frente al escenario 
del mercado laboral. Donde se percibe que solo cuatro de 10 egresados en 
educación técnico superior se desempeñan en la formación recibida. Por otro lado, 
los egresados de una educación universitaria supera una cifra de 7 cada 10 
alumnos. 
El estado trabaja en aplicar lineamientos de formación profesional, mediante una 
articulación del ministerio de educación y el ministerio de trabajo y promoción del 
empleo. Aplicando cuatro aspectos, calidad educativa, pertinencia, información y 
sostenibilidad, y financiamiento de la educación, con el fin de alcanzar un gran 
cambio en la educación técnica superior y fomentar la empleabilidad junto a la 
formación laboral. 
Mercado laboral para egresados 
El principal resultado de la preparación del estudiante técnico a nivel superior es su 
inserción laboral, en estos casos las prácticas pre profesionales influyen mucho en 





pre profesionales y que éstas faciliten el buen desempeño laboral al acceder a un 
empleo. Del Rocio Linares (2015) en su informe al ministerio de educación con 
respecto a la Situación de la educación superior tecnológica y técnico productiva 
hacia una política de calidad, indica que un porcentaje de egresados de los 
institutos de educación técnico superior se encuentran insatisfechos, porque al 
ingresar al mercado laboral les cuesta adaptarse a la práctica mientras que su 
preparación durante su estadía en el instituto estuvo muy enfocado en la enseñanza 
teoría y no la práctica, lo cual le cuentan con una menor experiencia. 
Otro detalle que los alumnos egresados perciben es que las empresas empleadoras 
articulan una preferencia hacia los estudiantes universitarios que, por los técnicos 
debido a su exigente y larga preparación, no obstante, los empleadores no dan 
cabida a esta afirmación puesto que buscan a un profesional capaz de cumplir sus 
funciones según lo requerido al puesto que postula. 
Generalmente las instituciones se articulan mediante convenios con empresas 
ligadas a las carreras técnicas que ofertan, este vínculo optimiza la preparación y 
actualización de la institución en cuanto a su plan curricular según la demanda 
laboral, es decir que el perfil del estudiante se adapte a las nuevas tecnologías y 
procedimientos que requiere el mercado. 
Según lo anteriormente mencionado, es importante recalcar también que la tasa de 
desempleo juvenil rodea los 7,8% superando los 4,1 punto porcentual, ello ha 
generado dificultades a los egresados en adquirir un empleo. Puesto a que el 
empleo y la educación se encuentran vinculados en el desarrollo de los estudiantes, 
la formación se convierte en algo esencial por poder encontrar estrategias que 
promuevan el crecimiento económico y calidad de vida de la sociedad- 
Importancia de la educación técnica  
Es necesario apostar por una educación técnica de calidad debido a que en estos 
últimos años la población estudiantil técnica y universitaria ha ido en ascenso hacia 
un 30%. Esto refleja una alta demanda en el sector por lo cual también genera 
mayores competencias laborales. Según lo mencionado por Arellano Consultoría 
(2018) la cifra de jóvenes egresados y los que aun cursan la secundaria ha ido en 
aumento de 21% a 40% , por lo que buscan una demanda de institutos tecnológicos 
en lugar de las universidades, esto debido a que desean ingresar en menor 





nivel práctico por la interacción en empresas y convenios de la institución. 
(Consultoría Arellano, 2018). Así mismo, el país cuenta con la Ley de institutos y 
escuelas de educación superior que permite acceder a muchos jóvenes a una 
formación de calidad de acuerdo a las actividades productivas y económicas del 
país. 
Tendencias de la demanda y la oferta: 
En la actualidad existen más de 1000 institutos técnicos de educación superior, lo 
cual su evolución se ha ido incrementando en los últimos 25 años. Tanto el número 
de ingresantes y el número de matriculados no solo ha ido en aumento, sino que 
frente a ello la oferta educativa universitaria como la no universitaria, se va 
ajustando según el promedio de postulantes que ejercen cada año.  
Según uno de los factores explicativos, indica que está compuesto por la población 
en crecimiento hacia las zonas urbanas, lo cual hace que la demanda por la 
educación técnica superior se continúe incrementando y en tanto las instituciones 
respondan a ello, la oferta también ira creciendo. Es decir que la oferta y demanda, 
respondan a la densidad poblacional, al proceso de urbanización en el país, la 
rentabilidad y costo de educación en movilidad social y recursos. 
Pese a ello se busca con urgencia, que el país adopte un sistema eficiente de 
acreditación de calidad educativa técnica superior, para que la oferta pueda ser 
capaz de mantener un nivel de calidad aceptable. Díaz, J. (2008). Educación 
superior en el Perú: tendencias de la demanda y la oferta. BENAVIDES, Martín (ed.) 
 
2.3 Marco Conceptual 
 
Educación Superior Tecnológica 
La educación superior tecnológica forma personas capaces de desarrollarse en 
diferentes campos laborales, ya sea en la ciencia, tecnología o artes; a nivel 
nacional y global. Esto les permite contribuir al desarrollo y crecimiento de su 










Según el arquitecto Luis De Garrido, en el año 2010 indicó en una entrevista, que 
la arquitectura sostenible plantea alternativas de solución frente a las necesidades 
de los habitantes, ante cualquier tiempo y espacio. Y resalta la idea de proteger la 
vida futura de los habitantes, mediante el uso adecuado de los materiales y 
recursos naturales que nos ofrece el planeta tierra. Esto permite, dentro del 
enfoque arquitectónico adoptar criterios sostenibles para un mejor desarrollo 
arquitectónico que beneficie al medio ambiente y su población. 
 
Recursos Renovables 
Son recursos naturales que pueden usarse de manera razonable por un periodo 
de tiempo, ya que son capaces de restaurarse o regenerarse de manera natural 
sin afectar su cantidad o calidad. (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) 
 
Estrategias Bioclimáticas 
Una estrategia Bioclimática es la utilización de los sistemas pasivos y activos en el 
diseño arquitectónico o urbanístico que en su conjunto producen un ahorro de 




















2.4 Marco Normativo 
• Norma técnica de Infraestructura para locales de educación superior 
• Reglamento Nacional de edificaciones 
• Guía de diseño de espacios educativos 
• Guía de aplicación de arquitectura Bioclimática en locales Educativos 
• Norma técnica de criterios generales de diseño para una infraestructura 
educativa 
 
NORMA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOCALES DE EDUCACION 
SUPERIOR 
 
Instituciones técnico – científica:  
 
Adecuados para desarrollar actividades dirigidas a la elaboración de 
productos o conocimientos útiles, experimentales y de campo  
 
Tipos de locales de educación superior 
Campus:  
Área con una gran porción de terreno donde se sitúan varias 
edificaciones con espacios verdes entre ellos.  
 
Determinación del programa arquitectónico 
Una institución educativa debe reunir elementos de arquitectura y de 
pedagogía que cumplan con los estándares del presente documento y con lo 
indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Para la elaboración de la programación arquitectónica se tomara en 













 Índice de Ocupación Mínima por ambiente 
AMBIENTE 
INDICE DE OCUPACION MINIMO 
Y/O OBSERVACION 
Sala de usos múltiples 1.00 m2 / estudiante 
Auditorio 1.00 m2 / estudiante 
Oficinas administrativas 0.30 m2 / estudiante 
Comedor/ cafetín 1.50 m2 / estudiante  
Laboratorios 1.50 m2 / estudiante 
Aulas 1.60 m2 / estudiante 
Aulas de computo 1.50 m2 / estudiante 
Biblioteca 
El I.O está en función del criterio 
pedagógico de la institución 
educativa. 
 














REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 
Tabla 21.  
Índice de Ocupación Mínima por ambiente 
AMBIENTE 
INDICE DE OCUPACION MINIMO  
Y/O OBSERVACION 
ESTACIONAMIENTOS 
Tres o más estacionamientos 
continuos 
Ancho: 2.50 c/u 
Dos estacionamientos continuos 
Ancho: 2.60 c/u 
Estacionamientos individuales 
Ancho: 3.00 c/u 
En todos los casos: 
Largo: 5.00 m. 
Ancho: 2.10 m. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
NORMA A.040 EDUCACION 
Tabla 22.  
Índice de Ocupación Mínima por ambiente 
AMBIENTE 
INDICE DE OCUPACION MINIMO  
Y/O OBSERVACION 
Sala de usos múltiples 1.00 m2 / persona 
Aulas 1.50 m2 / persona 
Talleres, laboratorios, bibliotecas 5.00 m2 / persona 
Ambientes de uso administrativo 10.00 m2 / persona 





NORMA A.080 OFICINAS 
 
Tabla 23.  
Índice de Ocupación Mínima por ambiente 
AMBIENTE INDICE DE OCUPACION MINIMO 
Y/O OBSERVACION 
Oficinas 9.5 m2 / persona 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
GUÍA DE APLICACIÓN DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LOCALES 
EDUCATIVOS 
Según la Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en locales educativos, la 
ciudad de Huacho se encuentra ubicado en la Zona 1, considerado como un área 
Desértica Marina. 
Tabla 24.  
Recomendaciones específicas de Diseño 
DESCRIPCION RECOMENDACION 
Partido Arquitectónico 
Planta Lineal y Abierta 
Altura interior recomendada 3.00 – 
3.50 metros 
Materiales y Masa Térmica 
Materiales masa térmica media a alta y 
resistentes a la salinidad, sombreado 
de jardines 
Orientación 
Orientación del eje del edificio, este – 
oeste 
Aberturas protegidas para evitar 
ingreso del sol 
Techos Pendiente de 0 a 10% 
Vanos 
Área de vanos en relación al área de 





Iluminación y Parasoles 
Ventanas orientadas norte y sur, 
ventanas bajas al sur, variación de 
orientación 22.5° uso de aleros o 
parasoles horizontales 
Ventilación 
Aprovechamiento del viento, 
ventilación cruzada 
Vegetación 
Uso de vegetación, para sombreados, 
pérgolas, enramaderas, áreas verdes 
para reducción de absorción de 
energía calórica 
Colores y Reflejancias Uso de tonalidad mate 
Fuente: Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en locales educativos 
 
 
3. Planteamiento del Problema 
En este contexto se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
Problema General 
¿Cuáles son los criterios de diseño para la infraestructura del instituto 
superior tecnológico sostenible en el distrito de Santa María, provincia de Huaura 
en el año 2021? 
Y a su vez, de esta interrogante se desprenden tres más que intentan dar 
una explicación más amplia al problema investigado: 
 
Problemas Específicos: 
• PE.01 ¿Cuáles son los recursos renovables que se aplicaran en el diseño 
del instituto superior tecnológico sostenible en el distrito de Santa María, 
provincia de Huaura, en el año 2021? 
• PE.02 ¿Cuál es el sistema constructivo que se empleara en el instituto 
superior tecnológico sostenible en el distrito de Santa María, provincia de 
Huaura, en el año 2021? 
• PE.03 ¿Cuáles son las estrategias bioclimáticas que se implementara en el 
instituto superior tecnológico sostenible en el distrito de Santa María, 





3.3. Objetivo General 
Diseñar un instituto superior tecnológico sostenible en el distrito de Santa 
María, provincia de Huaura, en el año 2021. 
 
3.4. Objetivos Específicos 
OE-01 Identificar los recursos renovables para el diseño de la infraestructura 
del Instituto superior tecnológico sostenible en el distrito de Santa María, provincia 
de Huaura, en el año 2021. 
 
OE-02 Determinar el sistema constructivo para el Instituto superior 
tecnológico sostenible en el distrito de Santa María, provincia de Huaura, en el año 
2021. 
 
OE-03 Determinar las estrategias bioclimáticas para el instituto superior 




• Necesidad  
Es necesario la implementación de una infraestructura educativa de nivel 
superior que cumpla con los lineamientos establecidos en la Norma técnica 
de infraestructura para locales educativos de nivel superior, a causa de que 
la provincia carece de una infraestructura con equipamientos idóneos, que 
brinden un servicio educativo de calidad.  
Del mismo modo, es necesario diseñar una infraestructura que cumpla un 
sistema de construcción sostenible, según las bondades del suelo y 
recursos que ofrece el sector. 
 
• Importancia 
Es importante el diseño de un instituto de nivel superior tecnológico porque 
la población estudiantil podrá acceder a un nivel de educación superior, el 
cual tendrá la opción de convalidar su plan de estudios con otras 






• Pertinente  
Es pertinente porque la situación del mercado laboral actual requiere mayor 
demanda en profesionales técnicos, según la Confederación nacional de 
instituciones empresariales privadas (CONFIEP, 2019), “El Perú necesita 
alrededor de 300 mil profesionales técnicos al año para que puedan 
responder a la demanda actual y el competitivo mercado laboral”. 
Simultáneamente a ello, en los últimos años se ha visto el incremento de 
jóvenes que buscan realizar sus estudios en institutos tecnológicos, 
alcanzando un porcentaje del 21% al 40%, buscando así reducir el corto 
periodo y costo de su preparación. (Arellano Consultoría, 2018). 
 
3.6. Alcances 
El proyecto esta enfocado en una arquitectura sostenible, pues abarca 
diversas estrategias bioclimáticas en su diseño, además de tecnologías 
ambientales que nos ayudaran al uso adecuado de los recursos naturales. 
Para este proyecto se analizo y estudio los diversos centros de educación 
superior de la zona, esto nos permitió identificar el problema y proponer una 
nueva infraestructura que cumpla con los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Educación. 
Este proyecto tiene como finalidad crear un impacto favorable en la 
población, pues creara oportunidades de trabajo, así como también 
oportunidades de estudios accesibles. Todo esto permitirá un mayor 
desarrollo económico en el Distrito de Santa María y sus alrededores. 
 
3.7. Limitaciones 
Limitado acceso a la información, a causa de la pandemia que actualmente 
vive nuestro País, además de que las instituciones como la Dirección 
Regional de Lima (DREL) y la Unidad de Gestión educativa ((UGEL 09) no 








4. Análisis Urbano 
4.1. Características del Área de Estudio 
4.1.1. Ubicación 
El área de estudio escogida para este proyecto se encuentra ubicada en el Distrito 
de Santa María, al norte de Lima, capital del Perú; en el km. 150 de la carretera 
Panamericana norte., a una altitud de 85 msnm. Este distrito cuenta con una 
superficie de 127.51 Km2 y presenta pequeñas elevaciones de terreno es su 
topografía.  
Figura 13. 
 Macro localización del proyecto 
Fuente: Google.  
Provincia de 
Huaura 
Distrito de Santa María 





4.1.2. Clima  
El Distrito de Santa María cuenta con un clima cálido y primaveral gran 
parte del año, lo que ofrece los medios necesarios para la siembra y cosecha de 
cultivos, esto hace que la tierra sea muy favorable para la producción y el 
desarrollo de la agricultura y ganadería.  
Figura 14. 
 Datos Climáticos del Distrito de Santa María   
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).  
 
En el siguiente diagrama; realizado con los datos que nos proporciona el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú; podemos observar las 
temperaturas y precipitaciones que presenta el Distrito de Santa María, esto nos 
muestra que en todo el año el distrito presenta escasez de precipitaciones. 
Figura 15. 
















4.1.3. Usos de Suelo 
El Distrito de Santa María en gran parte de su superficie presenta un uso de suelo 
agrícola, seguido de vivienda huerto y de uso residencial media. 
Figura 16. 

















Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huacho.  
 
4.1.4. Vialidad 
En el plano de vialidad y conflicto del PDU de Huacho se puede 
observar que por el distrito de Santa María pasa una vía regional, además de tres 
vías colectoras asfaltadas; generándose intercambios viales en tres puntos, las 







 Cortes de Vías del Distrito de Santa María 



















Figura 18.  
Sistema Vial del Distrito de Santa 
 
  







En el distrito de Santa María encontramos diferentes centros de 
estudio, ya sea de educación básica y de educación superior. 
 
Figura 19.  




Figura 20.  






Figura 21.  















En cuento al equipamiento de salud en el distrito de Santa María 
encontramos dos centros de salud; el primero llamado Posta medica PNP Huacho, 
ubicado en la av. Centenario y el segundo la Posta Medica de Luriama ubicado 
entre las av. Libertad y las av. Irene Salvador. 
Figura 23.  





























El distrito de Santa María cuenta con dos equipamientos de 
recreación más importantes, en los cuales tenemos el Coliseo Cerrado San 
Bartolomé ubicado en la Avenida Centenario y el siguiente se trata de la sede 
Campestre del Club Tenis Huacho ubicado en la calle Ceferino Ramírez. 
 
Figura 25. 





















• Administración Publica 
Figura 27. 





















 Equipamiento existente en el Distrito de Santa María 





4.2 Elección del Sitio  
El distrito de Santa María, es un distrito que se encuentra en pleno 
crecimiento y como ya se mencionó anteriormente cuenta con varios terrenos 
agrícolas. Por eso para el presente proyecto se tendrá en cuenta tres terrenos 
ubicados entre la Panamericana Norte, la Avenida Libertad y la Avenida centenario. 
Estos se analizarán y se escogerá el terreno que presente mejores condiciones 
para proyectar el equipamiento. 
 
Figura 29. 












Fuente: Yacha y Gago (2021) 
 
TERRENO N°1 
El primer terreno a estudiar es un terreno de forma cuadrada, el cual colinda 
por el Norte con la avenida Andrés Avelino Cáceres, por el Sur con el Centro de 
Educación Técnico Productivo San Antonio de Padua, por el Este con propiedades 
de terceros y por el oeste von terrenos agrícolas. Este terreno cuenta con un área 














Figura 30.  

























Fuente: Yacha y Gago. (2021) 
 
 





Figura 32.  













Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huacho - 2013  
 
En cuanto a su accesibilidad, se puede realizar por dos formas, la primera 
ingresando por la avenida La Libertad hacia la calle Andrés Avelino Cáceres y la 
segunda se da ingresando por la calle 28 de Julio hacia la calle Andrés Avelino 
Cáceres donde se encuentra ubicado el terreno. Es importante mencionar que esta 
calle se encuentra pavimentada. 
 Figura 33. 










Fuente: Yacha y Gago. (2021)  
Avenida Libertad 
Calle  
28 de Julio 
















Fuente: Yacha y Gago. (2021) 
 
TERRENO N°2 
El segundo terreno cuenta con un área de 9 537.93 m2 y es de forma 
rectangular irregular; este colinda por el norte con una calle sin nombre, por el sur 
con terrenos agrícolas, por el este con la calle 28 de julio y por el oeste con terrenos 
agrícolas. En el Plan de desarrollo Urbano de la Ciudad de Huacho podemos 
observar que este terreno es considerado como terreno de uso agrícola, mientras 
que en su zonificación pertenece a un área Pre Urbana. 
Figura 35. 







Fuente: Yacha y Gago. (2021) 






































El terreno N°2 cuenta con dos frentes libres por los que se puede acceder, 
el primero hacia la calle 28 de Julio y el segundo hacia una calle sin nombre, de 
estos dos se puede mencionar que el primero cuenta con pavimento, mientras que 
el segundo es una vía sin pavimentar. 
 
Figura 38.  
Accesibilidad al terreno 
Fuente: Yacha y Gago. (2021)  
 
Figura 39.  









Fuente: Yacha y Gago. (2021) 
Calle  

















Fuente: Yacha y Gago. (2021) 
TERRENO N°3 
El tercer terreno a estudiar colinda por el norte con una vía sin nombre, por 
el sur con terrenos agrícolas, por el este con propiedad de terceros y por el oeste 
con la calle 28 de Julio. Este terreno cuenta con un área de 5 652 m2 y al igual que 
los otros terrenos su uso de suelo es netamente agrícola y pertenece a una 
zonificación Pre Urbana. 
Figura 41. 








Fuente: Yacha y Gago. (2021) 
 





Figura 42.  









Fuente: Yacha y Gago. (2021) 
 
 
Figura 43.  


















En cuanto a su accesibilidad este terreno cuenta con dos frentes libres, por lo que 
su acceso se puede hacer de dos formas, el primero por la calle 28 de Julio y el 
segundo por una vía sin nombre; cabe mencionar que ni una de las dos vías se 
encuentra pavimentadas. 
Figura 44.  










Fuente: Yacha y Gago. (2021) 
 
Figura 45.  









Fuente: Yacha y Gago. (2021) 
Calle  







Figura 46.  













Fuente: Yacha y Gago. (2021).
Tabla 25.  
Matriz de evaluación de terrenos 
Características de los posibles terrenos 
TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 
01 02 03 
Área: 
14 170 m2 01 02 9 
Área: 
9 537.93 m2 01 02 03 
Área: 
5 652 m2 
01 02 03 
Forma de terreno: 
Forma cuadrada 01 02 03 
Forma de terreno: 
forma rectangular irregular 01 02 03 
Forma de terreno: 
forma rectangular irregular 
01 02 03 
Colindantes: 
Norte: avenida Andrés 
Avelino Cáceres 
Sur: CETPRO San Antonio 
de Padua 
Este: propiedades de 
terceros  
Oeste :terrenos agrícolas 
01 02 03 
Colindantes: 
Norte: calle sin nombre 
Sur: terrenos agrícolas 
Este: calle 28 de julio  
Oeste: con terrenos 
agrícolas. 
01 02 03 
Colindantes: 
Norte: vía sin nombre 
Sur: terrenos agrícolas 
Este: propiedad de 
terceros  
Oeste: calle 28 de Julio 
01 02 03 
Accesibilidad: 
- Ingresando por la avenida 
La Libertad hacia la calle 
Andrés Avelino Cáceres   
- Ingresando por la calle 28 
de Julio hacia la calle 
Andrés Avelino Cáceres 
01 02 03 
Accesibilidad: 
Tiene dos frentes libres, por 
la calle 28 de Julio y el 
segundo hacia una calle sin 
nombre 
01 02 03 
Accesibilidad: 
Tiene dos frentes libres, por 
la calle 28 de Julio y el 
segundo por una vía sin 
nombre 
01 02 03 
Características de la Vía: 
La calle Andrés Avelino 
Cáceres es una vía 
pavimentada 
01 02 03 
Características de la Vía: 
La calle 28 de Julio es una 
vía pavimentada, mientras 
que la calle sin nombre se 
encuentra sin pavimentar 
01 02 03 
Características de la Vía: 
La calle 2 de Julio en este 
tramo se encuentra sin 
pavimentar, al igual que la 





 Luego de realizado el análisis de los 3 terrenos se pudo concluir que el más 
adecuado para la proyección del equipamiento es el Terreno N°2, pues cumple con 
las condiciones básicas que nos establece el MINEDU en la Norma Técnica de 
Infraestructura para Locales de Educación Superior; pues esta nos indica lo 
siguiente:   
• Su topografía será lo más plana posible, menor a 15% en 
área urbana o la mínima predominante en la zona. 
• Deben contar con accesibilidad a todas sus áreas de influencia 
• Debe ubicarse en terrenos alejados de zonas con 
ruidos molestos y contaminación 
• No deben estar ubicados en zonas vulnerables 
• Se deben encontrar ubicado en áreas donde existan 
servicios suficientes   de agua, desagüe y energía eléctrica. 
ESTUDIO DEL TERRENO ELEGIDO 
Zonificación y Usos de Suelo 
El terreno elegido cuenta con un uso de suelo Agrícola y según el Plan de 
Desarrollo Urbano de La Ciudad de Huacho pertenece a una zonificación Pre 
Urbana, esto haciéndolo compatible con los equipamientos de Educación, Salud, 
locales religiosos, centros de esparcimientos, Jardines, Instalaciones deportivas, 
entre otros.  
Tabla 26. 
 Parámetros Urbanísticos 
Densidad Hasta 70  habitantes / hectárea 
Área mínima de Lote 1000 m2 
Frente mínimo de Lote 20.00 ml. 
Área libre 60% 
Retiro frontal 6.00 m 
Retiro lateral y posterior 3.00 m 
Altura de Edificación Altura máxima 3 pisos 
Estacionamiento 
Según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones 





Figura 47.  














Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huacho.  
 
Topografía 
El terreno cuenta con una forma rectangular irregular y una topografía casi plana, 
pues al norte del terreno se tiene una altura de 80 m.s.n.m. mientras que al sur del 
terreno presenta una altura de 78 m.s.n.m., sin embargo, esto no presenta ninguna 
dificultad para proyectar el equipamiento. 
 
Figura 48.  



















Fuente: Yacha y Gago. (2021). 
Análisis del entorno 
El entorno inmediato del terreno, delimitado entre la Panamericana Norte, la 
Avenida Libertad y la Avenida centenario, cuenta con diversos equipamientos 
destinados a uso religioso, recreativo, salud, y educativo.  
Figura 50.  































1. Seminario Diocesano Nuestra Seora del     Carmen y San José – Huacho 
2. Estadio Municipal Marcial Villanueva Marcos 
3. Centro de Salud de Santa María 
4. Instituto Superior Tecnológico Santa R osa de Lima 
5. Sede Campestre del Club Tenis Huacho 
6. Plazuela de San Bartolomé 
7. Centro Educativo Técnico Productivos San Antonio de Padua 
 





Altura de Edificación  
En el entorno inmediato del terreno se puede observar que la altura de las 
edificaciones existentes está entre uno y dos pisos. 
 Figura 51.  














Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huacho.  
 
5. Programa Urbano Arquitectónico 
5.1. Definición de los usuarios 
En lo que corresponde a la definición del usuario, se determinó como usuario 
principal la población joven de 15 a 29 años de edad quien recibirá el servicio 
educativo técnico superior, por ende, se procedió a analizar la población potencial 
de la provincia de Huaura a nivel provincial y la población referencial de la ciudad 
de Santa María, lugar donde se ubica el proyecto. Lo cual nos permitirá realizar el 
cálculo de áreas y cantidad de ambientes a considerar para el diseño del proyecto 








5.1.1. Análisis de las necesidades de los usuarios 
El análisis de los usuarios del instituto superior tecnológico sostenible nos 
permite identificar el tipo de usuario según las características requeridas en 
espacios y mobiliarios, actividades, necesidades y permanencia en la institución. 
Figura 52 
Características del usuario estudiante. 
 
Fuente: Norma técnica: Criterios de diseño para institutos y escuelas de 
educación superior pedagógica. 
Figura 53 
Características del usuario docente. 
 
Fuente: Norma técnica: Criterios de diseño para institutos y escuelas de 






Características del usuario administrativo. 
 
Fuente: Norma técnica: Criterios de diseño para institutos y escuelas de 





Características del usuario de servicio y mantenimiento. 
 
Fuente: Norma técnica: Criterios de diseño para institutos y escuelas de 






Características del usuario visitante y proveedor. 
 
Fuente: Norma técnica: Criterios de diseño para institutos y escuelas de 




5.1.2. Cálculo de la cantidad de usuario estudiantil 
-  Parámetros para calcular la masa crítica: 
Para hallar la masa crítica de nuestro proyecto partiremos del Censo del año 
2007 y trabajaremos según la población referencial (nivel provincial) y la población 
Potencial (nivel distrital). 
Población según censo 2017 
Provincia de Huaura 
Población total: 243 597 
Población de 15 – 29 años  
• Población Referencial: 56 583 
Distrito de Santa María. 
Población Total censo del año 2017: 36 267  
Población de 15 – 29 años  






Población según censo 2007 
Provincia de Huaura 
Población total: 197 384 
Población de 15 – 29 años  
• Población Referencial: 54 158 
Distrito de Santa María. 
Población Total censo del año 2007: 27 699 
Población de 15 – 29 años  
• Población Potencial: 7 451 
 
5.2.2. Calculo poblacional de Jóvenes de 15 a 29 años de edad. 
Hallando la tasa de crecimiento en base al periodo de 10 años mediante la 
población del año 2007 y la población actual del año 2017:  
 
𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 + 𝑹. 𝑻 
36267 = 27699 + (𝑹 𝒙 𝟏𝟎) 




= 856.8 = 𝑹 
 
✓ Cálculo de la población total en un periodo de 10 años (2017 – 2027). 
Proyección 10 años 
Población total en el año 2017 = 36267 habitantes. 
 
𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 + 𝑹. 𝑻 
𝑷𝒇 =  36267 +  (856.8 𝑥 10) 
𝑷𝒇 = 36267 +  8568 
𝑷𝒇 = 44835………………….. Población del distrito de Santa María, para el 
año 2027. 
 
✓ Cálculo de población de 15 a 29 años de edad en un periodo de 10 años 
(2017 –2027). 
Pf = Población Futura 
T= Periodo Tiempo 
Pa = Población Actual 
R = tasa de crecimiento 





Proyección 10 años 
Población de 15 a 29 años de edad en el año 2017 = 9272 habitantes. 
𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 + 𝑹. 𝑻 
𝑷𝒇 =  9272 +  (856.8 𝑥 10) 
𝑷𝒇 = 17840………………….. Población de 15 a 29 años de edad, para el 
año 2027. 
 
5.3.3. Parámetros para hallar la cantidad de población referencial 
estudiantil a nivel superior, según porcentaje: 
𝑷. 𝒂 = 9272………………... 100 % 
X …………………………….…….32.3 % 
32.3% = Equivale al porcentaje de la población potencial con nivel educativo 
superior, según censo 2017. 
X= 2994,856 es el resultado equivalente a la población referencial 
académica de nivel educativo técnico superior perteneciente al distrito de Santa 
María. 
Para lo cual trabajaremos con el valor de 3 000 habitantes. 
Población estudiantil  
3 000 estudiantes en total se distribuyen en: 














750 estudiantes = Cosmetología 
750 estudiantes = Gastronomía 
750 estudiantes = Producción Agropecuaria 






5.1.3. Referentes de Planes de estudios 
Para el desarrollo de la programación arquitectónica se analizó la malla curricular 
de los siguientes institutos, con las 4 carreras técnicas profesionales: 
Figura 57 
Plan de estudio Cosmetología - Instituto Internacional de turismo 
Fuente: Intur – Perú. 
 
Figura 58 
Plan de estudio Gastronomía 







Plan de estudio Producción Agropecuaria - Instituto Superior tecnológico 
público de Huarmey 
 
Fuente: Diseño curricular básico de la carrera profesional de producción 


















Plan de estudio Construcción civil - Instituto Capeco 
 



















5.2 PROGRAMA ARQUITECTONICO 























































VI. Conceptualización del Objeto urbano arquitectónico 
 
6.1 Idea rectora: 
Es la conformación de la unidad orgánica que parte de plantas y sembríos 
vegetales, producidas en el distrito de Santa María, tales como: la caña de azúcar, 
el maíz, las hortalizas y el algodón. Para lo cual partiendo del criterio 




Criterio analógico/ conceptual: Planta de algodón 
Fuente: Imágenes Google. 
 
 
6.2 Esquema Conceptual  
Según el esquema conceptual, se define el proceso de formación 
educativa del estudiante que participa de la enseñanza y aprendizaje 
aplicado a la formación técnica competitiva para prepararse ante la 




















El aspecto formal se encuentra compuesto de elementos orgánicos que 
parten de un ciclo y conforman un todo, con una finalidad específica, integrado a la 
forma y función. 
 








Principio ordenador: Ejes en simetría y equilibrio 
 
Fuente: Yacha y Gago . (2021) 
El emplazamiento de la forma deslinda la conformación de ejes que dirigen 









VII. Criterios de Diseño 
 
7.1 Funcionales 
 Organigrama de Funcionamiento 
Figura 65 
Matriz de ponderación 
 
Figura  66 



























































































































































































































































































150 L / Día 
Dimensiones: Alt. 
2.20 m x An. 1.00 m x 




• Humedad Relativa      : 35 a 95 % HR 
• Temperatura               : 15 a 40 °C 
• Fuente de Energía      : Hibrida (Eólica 
– Red  eléctrica) 
• Tensión nominal         : 220 V/ 60 Hz 
• Condensación             :Diferencial 
térmico    por refrigerante  
• Consumo de Energia  : 0.3 – 0.5 
Kwh/L 
• Tiempo de vida útil     : 5 años 
 
YAWA FOREST 
Tecnología Sostenible para el acceso al agua 
300 L / Día 
Dimensiones: Alt. 2.80 m x 
An. 1.20 m x Prof. 0.80 m 
Una tecnología sostenible, portátil y práctica que puede suministrar hasta 300 litros de agua por día a partir de la 
humedad del aire. Ideal para implementación en proyectos agrícolas, forestales, hidropónicos y diversas iniciativas que 
buscan obtener agua de una manera única. 
50 L / Día 
Dimensiones: Alt. 
2.10 m x An. 0.90 m 
x Prof. 0.70 m 






La propuesta sostenible del uso de la Planta de  
tratamiento para el proyecto consiste en mejorar la  
utilización de la calidad del agua, para su  
reutilización en riegos de jardines y áreas verdes en 
todo el complejo del proyecto. 
Siguiendo el procedimiento del sistema 
de tratamiento del agua residual en tanques fabricados 
de Rotoplas 
BENEFICIOS 
• Reduce costos de inversión y mantenimiento. 
• Funciona a través de la gravedad y fluidez. 
• Bajo consumo de energía eléctrica. 
• Reduce emisión de olores.  
• Fácil instalación.  
• Requiere bajo mantenimiento. 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 









Una pared verde o jardín vertical es un sistema de ingeniería de 
plantas que permite que las plantas crezcan en estructuras de 
edificios verticales, como paredes y muros, integradas en un 
sistema de riego por goteo / gravedad  
 
BENEFICIOS 
• Ahorro en el consumo de energía 
• Mejoran la calidad del aire 
• Reducen la emisión de Gases  
• Arquitectura sustentable 












• Disminuye el calentamiento Global 
• Generador de oxigeno 
• Disminuye la contaminación sonora  
• Arquitectura sustentable 
 
Los techos ecológicos contribuyen a una ciudad más limpia y es 
una muy buena opción cuando se considera el diseño de edificios 
urbanos ecológicos.  
Se trata de un sistema multicapa que incorpora vegetación en la 
cubierta del techo, proporcionando beneficios sociales, 







Elementos de Sol y sombra para la protección solar y de vientos, en 
los ambientes educativos con el fin de generar confort térmico. 
Dentro de ello tenemos las celosías verticales NeoPost de madera 
composite, usada como revestimiento que permite explorar la iluminación 
natural y moderada hacia el interior. 
 
Su estructura se 
forma mediante perfiles 
galvanizados fijados 
mediante tornillos cada 50 
cm. Y anexados a los postes 
de madera NeoPost 
mediante grapas de fijación 
galvanizadas. 
 





























  MURO CORTINA 
El muro cortina es un cerramiento que proyecta mucha luz, de aspecto ligero al 
tener una dimensión de 10 cm, trabajable y adaptable a la forma del ambiente. 
Para su instalación se usa el sistema Stick, mediante retículas autoportantes. 
Componentes: 
 
• Columnas y 
travesaños para 
adquirir estabilidad. 
• Se utiliza paños 
vidriados para el 
cerramiento. 




• Trabaja con 
elementos móviles 














































































MURO CORTINA DE VIDRIO






  SISTEMA APORTICADO 
El sistema aporticado es el más usado en edificaciones de Latinoamérica. 
Su estructura comprende elementos de pórticos, que generan estabilidad y 
resistencia en cargas estructurales. 
Esta conformado de columnas y vigas como elementos estructurales. 
Puede adaptarse a cualquier tipo de tabiquería como muros pandereta o drywall, 
ya que no cumplen ningún peso estructural. 
Detalles: 
 
• Nos permite trabajar 
con una distribución 
libre y con una 
variedad de 
tabiquería. 
• Sistema constructivo 
poco complejo. 
• Se trabaja con luces 




























VIII. Descripción del proyecto 
LOSA COLABORANTE 
Losa conformada por una cubierta de acero como encofrado colaborante 
que trabajan estructuralmente cargando el peso del hormigón junto a la armadura 
metálica. 
Funciona como un encofrado quien almacena el hormigón, por su forma nervada 
lo cual permite una accesible y eficaz instalación 
Proceso Constructivo: 
1. La estructura metálica 
soportante. 
2. La instalación de 
láminas de acero para 
la losa. 
3. La instalación de 
pernos conectores de 
losa a hormigón y 
vigas. 
4. La instalación de 
sectores embutidos. 
5. La malla electrosoldada 
con separación 
cada0.25m. 




PERNO Ø 3/4" EN
CONECTORES; UN
LOSACERO GALVADECK 25 .- CAL. 22 .- t=5














✓ Es importante rescatar que el distrito de Santa María se encuentra en un 
dinámico crecimiento y desarrollo, con una proyección futura poblacional 
de 17 840 habitantes de 15 a 29 años de edad, hacia el año 2027, según 
la masa crítica analizada en la presente investigación. Para lo cual, se 
estima una población joven en busca de oferta educativa técnica 
productiva. 
✓ El mercado laboral busca alcanzar jóvenes con capacidades y 
competencias a nivel técnico profesional, que respondan las necesidades 
de sector productivo.  
✓ Según la Norma técnica de infraestructura para locales educativos permite 
tener una infraestructura que logre emplazar todas las zonas y ambientes, 
mobiliarios y equipos, accesibilidad y circulación adecuada para el usuario 
estudiantil. 
✓ Lo cual, basándonos en los criterios bioclimáticos, se logró definir una 
infraestructura con confort térmico y lumínico para el usuario, mediante el 
uso de celosías y pérgolas de bambú, techos y muros verdes. 
✓ Considerando el uso sabio y responsable de los recursos hídricos, 
mediante la utilización de plantas de tratamiento y el proyecto de captación 
de agua con un sistema eólico llamado Yawar Forest. 
✓ Estableciendo la movilidad sostenible se empleó el uso de ciclovías para el 
usuario estudiantil, mediante el estudio del entorno urbano, generando 















✓ Respecto a la falta de un Plan de desarrollo urbano para el distrito de Santa 
María, se recomienda a las autoridades municipales su elaboración, previo 
estudio y diagnóstico, esto favorecerá el poder alcanzar una información 
técnica más precisa. 
✓ Se debe actualizar el catastro distrital para poder definir con claridad los 
aspectos espaciales y el crecimiento urbano del distrito. 
✓ Se recomienda a la municipalidad desarrollar proyectos con beneficio al 
desarrollo de la juventud y el aprovechamiento productivo de los recursos 
del sector. 
✓ Se pretende sensibilizar el impacto ambiental y el aprovechamiento de los 
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2. PLAZUELA DE SAN BARTOLOME
3. PLAZUELA DE LURIAMA
4. PARQUE IRENE SALVADOR
5. PARQUE DE CRUZ BLANCA
6. PARQUE ERICK DIAZ CABREL
7. PARQUE
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CORTE B - B
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CALLE 28 DE JULIO
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SECCION D - D
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AREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA
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PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS CUADRO DE ÁREAS (m2)
A R E A S    D E C L A R A D A S














































































































VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
P1 P1 - P2 131.90 104°19'34" 267015.91 8773037.73
P2 P2 - P3 73.52 97°4'41" 267147.56 8773029.65
P3 P3 - P4 39.11 173°45'44" 267152.13 8772956.27
P4 P4 - P5 94.97 178°38'5" 267150.31 8772917.20
P5 P5 - P6 134.33 94°2'13" 267143.62 8772822.47
P6 P6 - P7 62.65 180°0'0" 267009.29 8772822.47
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V - 17 1.60 1.50 1.10 ALUMINIO
V - 18 3.00 1.50 1.10 ALUMINIO
V - 19 2.90 0.60 1.10 ALUMINIO
V - 20 0.70 0.60 2.30 ALUMINIO














V - 22 3.05 0.60 2.30 ALUMINIO
V - 23 3.70 0.60 2.30 ALUMINIO
V - 24 3.20 0.60 2.30 ALUMINIO
V - 25 4.05 0.60 2.30 ALUMINIO
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V - 52 0.60 0.60 2.10 ALUMINIO
V - 53 4.50 0.60 2.30 ALUMINIO
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V - 18 3.00 1.50 1.10 ALUMINIO CORREDIZA01
V - 33 2.00 1.50 1.10 ALUMINIO CORREDIZA4
V - 38 3.40 0.60 2.30 ALUMINIO CORREDIZA2
V - 39 1.85 0.60 2.30 ALUMINIO CORREDIZA6
V - 40 3.70 1.50 1.10 ALUMINIO CORREDIZA2
V - 42 4.00 1.50 1.10 ALUMINIO CORREDIZA2
V - 45 1.15 0.60 2.30 ALUMINIO CORREDIZA5
V - 46 2.85 0.60 2.30 ALUMINIO CORREDIZA2
V - 47 3.10 1.50 1.10 ALUMINIO CORREDIZA3
V - 48 1.40 0.60 2.30 ALUMINIO CORREDIZA3
V - 16 2.45 1.50 1.10 ALUMINIO CORREDIZA8



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Refrigerador de doble puerta







A-3 Porta rollo de papel higienico
Papelera metálica tapa abatible







Cocina Semi industrial con Horno
Licuadora tipo industrialM-06












TALLER DE PANADERÍA Y PASTELERÍA







Cocina Semi industrial con Horno
Licuadora tipo industrialM-06

































































Silla de polipropileno con estructura metálica
M-21
M-21
Mesa de polipropileno con estructura metálica 1.20 x 0.60
Silla metalica giratoria rodableM-20
M-33 Pizarra










































































JEFATURA DE TALLER / SALA DE PROFESORES
M-19 Escritorio ejecutivo














M-24 Telefono de mesa
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PABELLON EDUCATIVO - GASTRONOMIA
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V - 08 2.00 0.60 2.10 ALUMINIO CORREDIZA























V - 49 1.50 0.60 2.30 ALUMINIO CORREDIZA3
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PLANO DE CORTES SECTOR AUDITORIO
CORTE C - C
CORTE D - D
PLANO DE CORTES SECTOR ADMINISTRACIÓN
PLANO DE CORTES SECTOR EDUCATIVO
CORTE A - A
CORTE B - B
CORTE A - A CORTE B - B













PLANTA BAJA DEL MURO VERDE
COLUMNETA DE
CONCRETO















Acabado semipulido y humedad maxima del 4%
EMULSION BITUMINOSA
Base agua de baja densidad 1.02 +/- 0.02 kg/L
MEMBRANA IMPERMEABLE
Prefabricada de asfalto modificado
(Polipropileno Atactico) con refuerzo central
de fibra de poliester no tejido de 180 gr/m2
acabado superior liso de 3mm de espesor
MEMBRANA IMPERMEABLE
Prefabricada de asfalto modificado
(Polipropileno Atactico) de alto desempeño y
aditivo antiraiz, con refuerzo central de fibra
de poliester no tejido de 180 gr/m2 acabado
superior de gravilla de 4mm de espesor
DRENAJE DE ESPUMA
Espuma de polietileno de celula cerrada
reticulada con un filtro superior de paño
grueso laminado de fibra de poliester de 145




USO DE PLANTAS SUCULENTA EN TECHO VERDE
El sistema de sus raíces: Sedum tiene raíces muy poco
profundas, un requisito clave para un extenso techo
verde, considerando la modesta profundidad de la capa
de sustrato.
Este género también es resistente a la sequía.
Las plantas que están dentro de este género, necesitan
relativamente pocos nutrientes y mantenimiento en
comparación con otros tipos de plantas.
Son muy resistente a las enfermedades y los insectos.
También es muy adaptable: debido a su capacidad para
adaptar su sistema metabólico en períodos de sequía,
puede sobrevivir en condiciones extremadamente secas
donde otros tipos de plantas podrían morir. Y además,
este tipo de plantas suculentas se recuperan
notablemente rápido, tan pronto como el agua vuelve a
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MURO VERDE Y TECHO VERDE
PLANO DETALLE ESC: 1/25
MURO VERDE
PLANO DETALLE ESC: 1/25
TECHO VERDE
Canuto llenado de mortero
2. Acero de construcción de
3/8 " con gancho.
3. Sobrecimiento de concreto
armado.




























































































































































YACHA TARAZONA DIANA Y.
GAGO JARA PATRICIA M.
D-02
PROYECTO
PLANO DE DETALLE DE
BAMBÚ CERCO Y PÉRGOLA
PLANO DETALLE ESC: 1/25
CERCO DE BAMBÚ








































































































































YACHA TARAZONA DIANA Y.
GAGO JARA PATRICIA M.
DE-03
PROYECTO




















4 BISAGRAS DE AC.
- ANCLAJES : TACOS DE MADERA EMBREADOS
TORNILLOS AUTORROSCANTES 3.1/2"x1/4"
AL CUAL IRA ANCLADO EL MARCO CON 
COLOCADOS EN LA PLACA Y COLUMNETA, P-1
ESCALA: 1/25











LAS VENTANAS IRAN EN EL EJE DEL MURO
V-2
















0.558 0.671 0.671 0.671 0.671 0.558
3.800
ANCLAJE TIPICO METALICO
F°N° DE 1 1/2" x 3" x 3/16"
MANIJA DE BRONCE
ANGULO DE F° N° DE 1 1/2" x 3/16"






















VIDRIO SEMI DOBLE INCOLORO
CONSIDERAR JUNTA SISMICA DE 3.00 CM
RELLENA CON TECKNOPORT ANCLAJE TIPICO METALICO
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1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.70 ; CONCRETO f'c = 175Kg/m2.
NOTA : CIMENTACION :
DE LA ALBAÑILERIA CONFINADA (segun uso):         
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO
ESPESOR MINIMO 
UNIDAD ( LADRILLO KING KONG )
: 1:1:4 (CEMENTO : CAL NORMALIZADA : ARENA )
: e max : =1.5 Cm
: e min: =0.9 Cm
: f'm 45 Kg / Cm2
: e min. = 0.10m x 0.12m x 0.25m
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-050, E-060, E070
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE  E-030
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
CONCRETO                : f'c = 210Kg/cm2
VIGAS CHATAS                                             
VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
ZAPATAS                                          
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
: 2.5 Cm                                           
: 4 Cm                                         
: 7.5 Cm                                       
: 2 Cm                                   
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
RESISTENCIA A LA COMPRESION : f'b 180 Kg / Cm2
2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA =  -1.65; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.






































































































































































































































































































































































































C5 C5 C5 C5 C5
C5C5C5C5C5
C5 C5 C5 C5 C5
C5C5C5C5C5
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1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.70 ; CONCRETO f'c = 175Kg/m2.
NOTA : CIMENTACION :
DE LA ALBAÑILERIA CONFINADA (segun uso):         
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO
ESPESOR MINIMO 
UNIDAD ( LADRILLO KING KONG )
: 1:1:4 (CEMENTO : CAL NORMALIZADA : ARENA )
: e max : =1.5 Cm
: e min: =0.9 Cm
: f'm 45 Kg / Cm2
: e min. = 0.10m x 0.12m x 0.25m
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-050, E-060, E070
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE  E-030
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
CONCRETO                : f'c = 210Kg/cm2
VIGAS CHATAS                                             
VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
ZAPATAS                                          
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
: 2.5 Cm                                           
: 4 Cm                                         
: 7.5 Cm                                       
: 2 Cm                                   
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
RESISTENCIA A LA COMPRESION : f'b 180 Kg / Cm2
2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA =  -1.65; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.




























































































































































































































































































VP1 VP1 VP1 VP1



























































































































































































































VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
































































































































































































































































































































TIJERAL PRINCIPAL 3 TP - 1 
TIJERAL PRINCIPAL 3 TP - 1 
TIJERAL PRINCIPAL 3 TP - 1 
TIJERAL PRINCIPAL 3 TP - 1 
TIJERAL PRINCIPAL 3 TP - 1 





















































































































































































































VP2 VP2 (.25x.40)VP2 (.25x.40) VP2 VP2 VP2 VP2 VP2 













































































































































































































































































VP2 (.25x.40) VP2 (.25x.40) VP2 (.25x.40)
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VP1 (.25x.50)VP1 (.25x.50)VP1 (.25x.50)VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50) VP1 
VP1 
VP1 
VP1 (.25x.50)VP1 (.25x.50)VP1 (.25x.50)VP1 (.25x.50)























































































































































































































































































A B C D
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SEGUN CUADRO DE ZAPATAS
A x B










































































































































































































































































































































































































































































































































































DETALLE DE CIMENTACION CORRIDA





































































































1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.70 ; CONCRETO f'c = 175Kg/m2.
NOTA : CIMENTACION :
DE LA ALBAÑILERIA CONFINADA (segun uso):         
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO
ESPESOR MINIMO 
UNIDAD ( LADRILLO KING KONG )
: 1:1:4 (CEMENTO : CAL NORMALIZADA : ARENA )
: e max : =1.5 Cm
: e min: =0.9 Cm
: f'm 45 Kg / Cm2
: e min. = 0.10m x 0.12m x 0.25m
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-050, E-060, E070
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE  E-030
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
CONCRETO                : f'c = 210Kg/cm2
VIGAS CHATAS                                             
VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
ZAPATAS                                          
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
: 2.5 Cm                                           
: 4 Cm                                         
: 7.5 Cm                                       
: 2 Cm                                   
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
RESISTENCIA A LA COMPRESION : f'b 180 Kg / Cm2
2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA =  -1.65; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.


















DETALLE FALSO PISO , PISO TERMINADO
TIERRA COMPACTADA
FALSO PISO F`c = 140 Kg/cm2








UNA LONGITUD DE 1/4
DE LUZ DE LA LOSA O
LA COLUMNA O APOYO

























DEL 50% DE LA
NO SE EMPALMARAN MAS
MISMA SECCION
ARMADURA EN UNA


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ARMADURA MÍNIMA DE DADO. 1Ø12A20 
(VERTICAL) O CAPACIDAD MECÁNICA EQUIVALENTE











JUNTA DE COLADO, RUGOSA,
LIMPIA Y HUMEDECIDA 










B ANCHO PLACA + 0.20 cm 
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1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.70 ; CONCRETO f'c = 175Kg/m2.
NOTA : CIMENTACION :
DE LA ALBAÑILERIA CONFINADA (segun uso):         
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO
ESPESOR MINIMO 
UNIDAD ( LADRILLO KING KONG )
: 1:1:4 (CEMENTO : CAL NORMALIZADA : ARENA )
: e max : =1.5 Cm
: e min: =0.9 Cm
: f'm 45 Kg / Cm2
: e min. = 0.10m x 0.12m x 0.25m
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-050, E-060, E070
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE  E-030
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
CONCRETO                : f'c = 210Kg/cm2
VIGAS CHATAS                                             
VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
ZAPATAS                                          
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
: 2.5 Cm                                           
: 4 Cm                                         
: 7.5 Cm                                       
: 2 Cm                                   
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
RESISTENCIA A LA COMPRESION : f'b 180 Kg / Cm2
2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA =  -1.65; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.
3) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.




















REFUERZO INFERIOR                          REFUERZO                SUPERIOR









    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
NOTAS
    EMPALME EN UN 70 % .












As   =1 Ø 1/4" @ .25
Vigueta
DETALLE LOSA ALIGERADA T1






LONGITUDES  DE GANCHOS ( cm. )





fy = 4200 Kg/cm²









Diagonales Ø 5/8" 
Diagonales Ø 5/8" 
Diagonales Ø 1/2" 
Todas las Motantes Ø 5/8" 














Brida inferior Ø 5/8" 
Brida Superior 2 Ø 5/8" 
VG - T2 (TIPICO) 
Diagonales Ø 1/2" 
Diagonales Ø 1/2" 
Brida inferior Ø 5/8" 
Brida Superior 2 Ø 5/8" 
Todas las Motantes Ø 5/8" 
Enlaces Tubos 1" x 1" x 2.3 mm
Goma o similar





Plancha  25.0 cm x 46.0 cm x 5/16"
Plancha de apoyo de tijeral 1 TP - 1
DETALLE DE APOYO FIJO TIJERAL PRINCIPAL 1 TP - 1
D
1








































































TC " x 1 " x 1 " x 2.3 mm
Brida Superior BS 1
TC " x 1 1/4 " x 1 1/4" x 3 mm
Brida Inferior BI 1
CORTE AXIAL TIJERAL PRINCIPAL 1 TP - 1 
1.35
VISTA EN PLANTA  TIJERAL PRINCIPAL 1 TP - 1
.92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92.57
MONTANTE M1






Tubo Cuadrado 1" x 1" x 2.3 mm
Tubo Cuadrado 1 ¼ " x 1¼ " x 3 mm
Tubo Cuadrado 1" x 1" x 2.3 mm























































































VP1 VP1 VP1 VP1












































































PL1 - PL1A- PL1B
.25
4.90
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1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.70 ; CONCRETO f'c = 175Kg/m2.
NOTA : CIMENTACION :
DE LA ALBAÑILERIA CONFINADA (segun uso):         
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO
ESPESOR MINIMO 
UNIDAD ( LADRILLO KING KONG )
: 1:1:4 (CEMENTO : CAL NORMALIZADA : ARENA )
: e max : =1.5 Cm
: e min: =0.9 Cm
: f'm 45 Kg / Cm2
: e min. = 0.10m x 0.12m x 0.25m
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-050, E-060, E070
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE  E-030
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
CONCRETO                : f'c = 210Kg/cm2
VIGAS CHATAS                                             
VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
ZAPATAS                                          
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
: 2.5 Cm                                           
: 4 Cm                                         
: 7.5 Cm                                       
: 2 Cm                                   
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
RESISTENCIA A LA COMPRESION : f'b 180 Kg / Cm2
2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA =  -1.65; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.
3) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.




















REFUERZO INFERIOR                          REFUERZO                SUPERIOR









    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
NOTAS
    EMPALME EN UN 70 % .












As   =1 Ø 1/4" @ .25
Vigueta
DETALLE LOSA ALIGERADA T1






LONGITUDES  DE GANCHOS ( cm. )





fy = 4200 Kg/cm²









VG - T2 (TIPICO) 
Diagonales Ø 1/2" 
Diagonales Ø 1/2" 
Brida inferior Ø 5/8" 
Brida Superior 2 Ø 5/8" 
Todas las Motantes Ø 5/8" 
Enlaces Tubos 1" x 1" x 2.3 mm
Goma o similar





Plancha  25.0 cm x 46.0 cm x 5/16"
Plancha de apoyo de tijeral 1 TP - 1
DETALLE DE APOYO FIJO TIJERAL PRINCIPAL 1 TP - 1
D
1








































































TC " x 1 " x 1 " x 2.3 mm
Brida Superior BS 1
TC " x 1 1/4 " x 1 1/4" x 3 mm
Brida Inferior BI 1
CORTE AXIAL TIJERAL PRINCIPAL 1 TP - 1 
1.35
VISTA EN PLANTA  TIJERAL PRINCIPAL 1 TP - 1
.92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92.57
MONTANTE M1






Tubo Cuadrado 1" x 1" x 2.3 mm
Tubo Cuadrado 1 ¼ " x 1¼ " x 3 mm
Tubo Cuadrado 1" x 1" x 2.3 mm

































































































































































































































































































































Diagonales Ø 5/8" 
Diagonales Ø 5/8" 
Diagonales Ø 1/2" 
Todas las Motantes Ø 5/8" 














Brida inferior Ø 5/8" 




VIGA METALICA PRINCIPALVIGA METALICA SECUNDARIA
PLACA COLABORANTE
VIGA METALICA SECUNDARIA
VER DETALLE DE APOYO FIJO 
TIJERAL PRINCIPAL A COLUMNA
DETALLE SECCION ESTRUCTURAL D1
D1
D1
VER DETALLE TIPICO 
DE LOSA T2
CONEXION DE VIGA METALICA PRINCIPAL 
A VIGA SECUNDARIA
CONEXION DE VIGA METALICA PRINCIPAL 
A VIGA SECUNDARIA
CONEXION DE VIGA METALICA PRINCIPAL 
A VIGA SECUNDARIA




































































































































DETALLE SECCION ESTRUCTURAL AUDITORIO
DETALLE DE APOYO FIJO TIJERAL PRINCIPAL 1 TP - 1
2 Ø3/4" + 2 Ø5/8"  
2 Ø5/8"  
2 Ø5/8"  
2 Ø3/4" + 2 Ø5/8"  
2 Ø3/4" + 2 Ø5/8"  
2 Ø5/8"  
2 Ø5/8"  
2 Ø3/4" + 2 Ø5/8"  
2 Ø3/4" + 2 Ø5/8"  
2 Ø5/8"  
2 Ø5/8"  
2 Ø3/4" + 2 Ø5/8"  
2 Ø3/4" + 2 Ø5/8"  
2 Ø5/8"  
2 Ø5/8"  
2 Ø3/4" + 2 Ø5/8"  
TC " x 1 " x 1 " x 2.3 mm
Brida Superior BS 1
TC " x 1 1/4 " x 1 1/4" x 3 mm
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SEGUN CUADRO DE ZAPATAS
A x B












DETALLE DE CIMENTACION CORRIDA


















1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.70 ; CONCRETO f'c = 175Kg/m2.
NOTA : CIMENTACION :
DE LA ALBAÑILERIA CONFINADA (segun uso):         
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO
ESPESOR MINIMO 
UNIDAD ( LADRILLO KING KONG )
: 1:1:4 (CEMENTO : CAL NORMALIZADA : ARENA )
: e max : =1.5 Cm
: e min: =0.9 Cm
: f'm 45 Kg / Cm2
: e min. = 0.10m x 0.12m x 0.25m
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-050, E-060, E070
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE  E-030
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
CONCRETO                : f'c = 210Kg/cm2
VIGAS CHATAS                                             
VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
ZAPATAS                                          
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
: 2.5 Cm                                           
: 4 Cm                                         
: 7.5 Cm                                       
: 2 Cm                                   
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
RESISTENCIA A LA COMPRESION : f'b 180 Kg / Cm2
2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA =  -1.65; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.


















DETALLE FALSO PISO , PISO TERMINADO
TIERRA COMPACTADA
FALSO PISO F`c = 140 Kg/cm2








UNA LONGITUD DE 1/4
DE LUZ DE LA LOSA O
LA COLUMNA O APOYO

























DEL 50% DE LA
NO SE EMPALMARAN MAS
MISMA SECCION
ARMADURA EN UNA

















































































































A C FEB D
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ø5/8"@ .20 Ø5/8"@ .20
Ø5/8"@ .20 Ø5/8"@ .20






































































































































































































































































































































6.15 2.85 4.30 2.85 6.15
6.15 2.85 4.30 2.85 6.15
















































































































































































































4 Ø3/4" + 16 Ø5/8" 
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A C FEB D

















































































































6.15 2.85 4.30 2.85 6.15





Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 


















































































































































































































































































































VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)





























































































































































A C FEB D














































































































6.15 2.85 4.30 2.85 6.15





Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 
1.80 1.80 .90 .90
.60 .60
Ø1/2" 
Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2" 
Ø1/2" 


















































































































































































































































































VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)
VP1 (.25x.50) VP1 (.25x.50)





























































































































1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.70 ; CONCRETO f'c = 175Kg/m2.
NOTA : CIMENTACION :
DE LA ALBAÑILERIA CONFINADA (segun uso):         
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO
ESPESOR MINIMO 
UNIDAD ( LADRILLO KING KONG )
: 1:1:4 (CEMENTO : CAL NORMALIZADA : ARENA )
: e max : =1.5 Cm
: e min: =0.9 Cm
: f'm 45 Kg / Cm2
: e min. = 0.10m x 0.12m x 0.25m
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-050, E-060, E070
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE  E-030
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
CONCRETO                : f'c = 210Kg/cm2
VIGAS CHATAS                                             
VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
ZAPATAS                                          
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
: 2.5 Cm                                           
: 4 Cm                                         
: 7.5 Cm                                       
: 2 Cm                                   
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
RESISTENCIA A LA COMPRESION : f'b 180 Kg / Cm2
2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA =  -1.65; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.
3) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.




















REFUERZO INFERIOR                          REFUERZO                SUPERIOR









    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
NOTAS
    EMPALME EN UN 70 % .









































































LONGITUDES  DE GANCHOS ( cm. )





fy = 4200 Kg/cm²
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YACHA TARAZONA DIANA Y.









salida de agua tratada





SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
llegada de agua para
regadio
punto de agua para regadio
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1/2"
punto de agua para regadio
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 3/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 3/4"
TERMA 114L
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 3/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 3/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
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TUBO REDUCCION (INDICADO EN PLANTA)
CODO 90°, TEE
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE: BAJA
R Ø.... REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
SUM Ø.... SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAP
YEE SIMPLE , YEE DOBLE
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.60x0.60
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.30x0.60
CAJA REG. DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS.
CROMADO PESADO DE Ø6"
RED DE DESAGUE PVC - SAP PESADO
EMPOTRADO EN PISO
1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE P.V.C. SAP TIPO PESADO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO  O CEMENTO SOLVENTE.
2.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE P.V.C. SAL TIPO LIVIANO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE.
3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN + 0.30 cm POR
ENCIMA DEL N.T.T. Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
4.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO EL SISTEMA, LAS TUBERIAS DEBEN
SER PROBADAS HERMETICAMENTE POR 24 HORAS, SIN PRESENTAR
FUGAS.
5.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A
Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%
6.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR O
IGUAL A Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
7.- LAS CAJAS DE REGISTROS UBICADAS EN EL INTERIOR, SERAN DEL
TIPO CIEGO CON REGISTRO ROSCADO CROMADO DE Ø6" DE ACUERDO
AL DETALLE.
8.- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE, CON TAPA






AGUA -  GENERAL
DEPARTAMENTO: LIMA
PROVINCIA : HUAURA
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4 5 6 71
8 9 11 12
13







































































SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 1/2"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 3/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 3/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 3/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 3/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 1 1/4"
LLEGA   AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
DE 1ER PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
 DE 1ER PISO Ø  3/4"
LEYENDA DE DESAGUE
TUBO REDUCCION (INDICADO EN PLANTA)
CODO 90°, TEE
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE: BAJA
R Ø.... REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
SUM Ø.... SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAP
YEE SIMPLE , YEE DOBLE
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.60x0.60
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.30x0.60
CAJA REG. DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS.
CROMADO PESADO DE Ø6"
RED DE DESAGUE PVC - SAP PESADO
EMPOTRADO EN PISO
1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE P.V.C. SAP TIPO PESADO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO  O CEMENTO SOLVENTE.
2.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE P.V.C. SAL TIPO LIVIANO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE.
3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN + 0.30 cm POR
ENCIMA DEL N.T.T. Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
4.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO EL SISTEMA, LAS TUBERIAS DEBEN
SER PROBADAS HERMETICAMENTE POR 24 HORAS, SIN PRESENTAR
FUGAS.
5.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A
Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%
6.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR O
IGUAL A Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
7.- LAS CAJAS DE REGISTROS UBICADAS EN EL INTERIOR, SERAN DEL
TIPO CIEGO CON REGISTRO ROSCADO CROMADO DE Ø6" DE ACUERDO
AL DETALLE.
8.- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE, CON TAPA






- AGUA - GENERAL
DEPARTAMENTO: LIMA
PROVINCIA : HUAURA
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SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1/2"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 3/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 3/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 3/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 1/2"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 3/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 3/4"
LLEGA  AGUA FRIA 































DESAGUE DE Ø2" O Ø4"
PARED DE
LADRILLO































Malla con fierro  Ø1/4"































CAJA REGISTRO DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS. CROMADO PESADO DE Ø6"
Esc: 1/15
















malla con fierro Ø1/4"


































CAJA REGISTRO 0.30x0.60 CON TAPA DE CONCRETO REMOVIBLE
Esc: 1/15



















































TUBO REDUCCION (INDICADO EN PLANTA)
CODO 90°, TEE
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE: BAJA
R Ø.... REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
SUM Ø.... SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAP
YEE SIMPLE , YEE DOBLE
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.60x0.60
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.30x0.60
CAJA REG. DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS.
CROMADO PESADO DE Ø6"
RED DE DESAGUE PVC - SAP PESADO
EMPOTRADO EN PISO
1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE P.V.C. SAP TIPO PESADO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO  O CEMENTO SOLVENTE.
2.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE P.V.C. SAL TIPO LIVIANO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE.
3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN + 0.30 cm POR
ENCIMA DEL N.T.T. Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
4.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO EL SISTEMA, LAS TUBERIAS DEBEN
SER PROBADAS HERMETICAMENTE POR 24 HORAS, SIN PRESENTAR
FUGAS.
5.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A
Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%
6.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR O
IGUAL A Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
7.- LAS CAJAS DE REGISTROS UBICADAS EN EL INTERIOR, SERAN DEL
TIPO CIEGO CON REGISTRO ROSCADO CROMADO DE Ø6" DE ACUERDO
AL DETALLE.
8.- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE, CON TAPA





DE Ø2" O Ø4"
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DESAGUE DE Ø2" O Ø4"
PARED DE
LADRILLO















































Malla con fierro  Ø1/4"































CAJA REGISTRO DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS. CROMADO PESADO DE Ø6"
Esc: 1/15
















malla con fierro Ø1/4"


































CAJA REGISTRO 0.30x0.60 CON TAPA DE CONCRETO REMOVIBLE
Esc: 1/15



















































TUBO REDUCCION (INDICADO EN PLANTA)
CODO 90°, TEE
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE: BAJA
R Ø.... REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
SUM Ø.... SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAP
YEE SIMPLE , YEE DOBLE
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.60x0.60
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.30x0.60
CAJA REG. DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS.
CROMADO PESADO DE Ø6"
RED DE DESAGUE PVC - SAP PESADO
EMPOTRADO EN PISO
1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE P.V.C. SAP TIPO PESADO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO  O CEMENTO SOLVENTE.
2.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE P.V.C. SAL TIPO LIVIANO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE.
3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN + 0.30 cm POR
ENCIMA DEL N.T.T. Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
4.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO EL SISTEMA, LAS TUBERIAS DEBEN
SER PROBADAS HERMETICAMENTE POR 24 HORAS, SIN PRESENTAR
FUGAS.
5.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A
Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%
6.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR O
IGUAL A Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
7.- LAS CAJAS DE REGISTROS UBICADAS EN EL INTERIOR, SERAN DEL
TIPO CIEGO CON REGISTRO ROSCADO CROMADO DE Ø6" DE ACUERDO
AL DETALLE.
8.- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE, CON TAPA





DE Ø2" O Ø4"
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SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
SUBE  AGUA FRIA 
  A 2DO PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 1 1/4"
LLEGA   AGUA FRIA 
  DE 1ER PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 
DE 1ER PISO Ø 1 1/4"
LLEGA  AGUA FRIA 

























DESAGUE DE Ø2" O Ø4"
PARED DE
LADRILLO















































Malla con fierro  Ø1/4"































CAJA REGISTRO DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS. CROMADO PESADO DE Ø6"
Esc: 1/15
















malla con fierro Ø1/4"


































CAJA REGISTRO 0.30x0.60 CON TAPA DE CONCRETO REMOVIBLE
Esc: 1/15



















































TUBO REDUCCION (INDICADO EN PLANTA)
CODO 90°, TEE
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE: BAJA
R Ø.... REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
SUM Ø.... SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAP
YEE SIMPLE , YEE DOBLE
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.60x0.60
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.30x0.60
CAJA REG. DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS.
CROMADO PESADO DE Ø6"
RED DE DESAGUE PVC - SAP PESADO
EMPOTRADO EN PISO
1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE P.V.C. SAP TIPO PESADO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO  O CEMENTO SOLVENTE.
2.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE P.V.C. SAL TIPO LIVIANO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE.
3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN + 0.30 cm POR
ENCIMA DEL N.T.T. Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
4.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO EL SISTEMA, LAS TUBERIAS DEBEN
SER PROBADAS HERMETICAMENTE POR 24 HORAS, SIN PRESENTAR
FUGAS.
5.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A
Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%
6.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR O
IGUAL A Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
7.- LAS CAJAS DE REGISTROS UBICADAS EN EL INTERIOR, SERAN DEL
TIPO CIEGO CON REGISTRO ROSCADO CROMADO DE Ø6" DE ACUERDO
AL DETALLE.
8.- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE, CON TAPA





DE Ø2" O Ø4"
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salida de agua tratada












































































































































































































































TUBO REDUCCION (INDICADO EN PLANTA)
CODO 90°, TEE
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE: BAJA
R Ø.... REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
SUM Ø.... SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAP
YEE SIMPLE , YEE DOBLE
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.60x0.60
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.30x0.60
CAJA REG. DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS.
CROMADO PESADO DE Ø6"
RED DE DESAGUE PVC - SAP PESADO
EMPOTRADO EN PISO
1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE P.V.C. SAP TIPO PESADO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO  O CEMENTO SOLVENTE.
2.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE P.V.C. SAL TIPO LIVIANO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE.
3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN + 0.30 cm POR
ENCIMA DEL N.T.T. Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
4.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO EL SISTEMA, LAS TUBERIAS DEBEN
SER PROBADAS HERMETICAMENTE POR 24 HORAS, SIN PRESENTAR
FUGAS.
5.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A
Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%
6.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR O
IGUAL A Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
7.- LAS CAJAS DE REGISTROS UBICADAS EN EL INTERIOR, SERAN DEL
TIPO CIEGO CON REGISTRO ROSCADO CROMADO DE Ø6" DE ACUERDO
AL DETALLE.
8.- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE, CON TAPA
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TUBO REDUCCION (INDICADO EN PLANTA)
CODO 90°, TEE
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE: BAJA
R Ø.... REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
SUM Ø.... SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAP
YEE SIMPLE , YEE DOBLE
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.60x0.60
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.30x0.60
CAJA REG. DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS.
CROMADO PESADO DE Ø6"
RED DE DESAGUE PVC - SAP PESADO
EMPOTRADO EN PISO
1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE P.V.C. SAP TIPO PESADO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO  O CEMENTO SOLVENTE.
2.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE P.V.C. SAL TIPO LIVIANO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE.
3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN + 0.30 cm POR
ENCIMA DEL N.T.T. Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
4.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO EL SISTEMA, LAS TUBERIAS DEBEN
SER PROBADAS HERMETICAMENTE POR 24 HORAS, SIN PRESENTAR
FUGAS.
5.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A
Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%
6.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR O
IGUAL A Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
7.- LAS CAJAS DE REGISTROS UBICADAS EN EL INTERIOR, SERAN DEL
TIPO CIEGO CON REGISTRO ROSCADO CROMADO DE Ø6" DE ACUERDO
AL DETALLE.
8.- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE, CON TAPA
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DESAGUE DE Ø2" O Ø4"
PARED DE
LADRILLO































Malla con fierro  Ø1/4"































CAJA REGISTRO DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS. CROMADO PESADO DE Ø6"
Esc: 1/15
















malla con fierro Ø1/4"


































CAJA REGISTRO 0.30x0.60 CON TAPA DE CONCRETO REMOVIBLE
Esc: 1/15



















































TUBO REDUCCION (INDICADO EN PLANTA)
CODO 90°, TEE
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE: BAJA
R Ø.... REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
SUM Ø.... SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAP
YEE SIMPLE , YEE DOBLE
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.60x0.60
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.30x0.60
CAJA REG. DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS.
CROMADO PESADO DE Ø6"
RED DE DESAGUE PVC - SAP PESADO
EMPOTRADO EN PISO
1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE P.V.C. SAP TIPO PESADO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO  O CEMENTO SOLVENTE.
2.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE P.V.C. SAL TIPO LIVIANO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE.
3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN + 0.30 cm POR
ENCIMA DEL N.T.T. Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
4.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO EL SISTEMA, LAS TUBERIAS DEBEN
SER PROBADAS HERMETICAMENTE POR 24 HORAS, SIN PRESENTAR
FUGAS.
5.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A
Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%
6.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR O
IGUAL A Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
7.- LAS CAJAS DE REGISTROS UBICADAS EN EL INTERIOR, SERAN DEL
TIPO CIEGO CON REGISTRO ROSCADO CROMADO DE Ø6" DE ACUERDO
AL DETALLE.
8.- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE, CON TAPA





DE Ø2" O Ø4"
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DESAGUE DE Ø2" O Ø4"
PARED DE
LADRILLO















































Malla con fierro  Ø1/4"































CAJA REGISTRO DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS. CROMADO PESADO DE Ø6"
Esc: 1/15
















malla con fierro Ø1/4"


































CAJA REGISTRO 0.30x0.60 CON TAPA DE CONCRETO REMOVIBLE
Esc: 1/15



















































TUBO REDUCCION (INDICADO EN PLANTA)
CODO 90°, TEE
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE: BAJA
R Ø.... REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
SUM Ø.... SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAP
YEE SIMPLE , YEE DOBLE
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.60x0.60
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.30x0.60
CAJA REG. DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS.
CROMADO PESADO DE Ø6"
RED DE DESAGUE PVC - SAP PESADO
EMPOTRADO EN PISO
1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE P.V.C. SAP TIPO PESADO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO  O CEMENTO SOLVENTE.
2.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE P.V.C. SAL TIPO LIVIANO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE.
3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN + 0.30 cm POR
ENCIMA DEL N.T.T. Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
4.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO EL SISTEMA, LAS TUBERIAS DEBEN
SER PROBADAS HERMETICAMENTE POR 24 HORAS, SIN PRESENTAR
FUGAS.
5.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A
Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%
6.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR O
IGUAL A Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
7.- LAS CAJAS DE REGISTROS UBICADAS EN EL INTERIOR, SERAN DEL
TIPO CIEGO CON REGISTRO ROSCADO CROMADO DE Ø6" DE ACUERDO
AL DETALLE.
8.- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE, CON TAPA





DE Ø2" O Ø4"
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DESAGUE DE Ø2" O Ø4"
PARED DE
LADRILLO















































Malla con fierro  Ø1/4"































CAJA REGISTRO DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS. CROMADO PESADO DE Ø6"
Esc: 1/15
















malla con fierro Ø1/4"


































CAJA REGISTRO 0.30x0.60 CON TAPA DE CONCRETO REMOVIBLE
Esc: 1/15



















































TUBO REDUCCION (INDICADO EN PLANTA)
CODO 90°, TEE
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE: BAJA
R Ø.... REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
SUM Ø.... SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAP
YEE SIMPLE , YEE DOBLE
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.60x0.60
CAJA DE REGISTRO CON TAPA CONCRETO 0.30x0.60
CAJA REG. DE DESAGÜE C/TAPA CIEGA Y REG. ROS.
CROMADO PESADO DE Ø6"
RED DE DESAGUE PVC - SAP PESADO
EMPOTRADO EN PISO
1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE P.V.C. SAP TIPO PESADO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO  O CEMENTO SOLVENTE.
2.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE P.V.C. SAL TIPO LIVIANO,
ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON
PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE.
3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN + 0.30 cm POR
ENCIMA DEL N.T.T. Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
4.- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO EL SISTEMA, LAS TUBERIAS DEBEN
SER PROBADAS HERMETICAMENTE POR 24 HORAS, SIN PRESENTAR
FUGAS.
5.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A
Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%
6.- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR O
IGUAL A Ø4", TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
7.- LAS CAJAS DE REGISTROS UBICADAS EN EL INTERIOR, SERAN DEL
TIPO CIEGO CON REGISTRO ROSCADO CROMADO DE Ø6" DE ACUERDO
AL DETALLE.
8.- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE, CON TAPA
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DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA





DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA




DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA
(                           )
RUTA CRITICA Nº11
Longitud= 60.08 ml.
DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA
(                           )
S-8 S-7
S-34
RUTA CRITICA Nº 9
Longitud= 52.15 ml.
DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA
(                           )
S-9 S-6
RUTA CRITICA Nº 8
Longitud= 45.64 ml.
DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA




RUTA CRITICA Nº 6
Longitud= 52.31 ml.
DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA
(                           )
RUTA CRITICA Nº 7
Longitud= 86.98 ml.
DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA
(                           )
S-3
RUTA CRITICA Nº 5
Longitud= 56.97 ml.
DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA
(                           )
RUTA CRITICA Nº 3
Longitud= 43.97 ml.
DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA
(                           )
S-1S-2
RUTA CRITICA Nº 2
Longitud= 43.00 ml.
DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA
(                           )
2
3
RUTA CRITICA Nº 4
Longitud= 68.77 ml.
DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA





DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA




DESDE PUNTO MAS LEJANO
 HASTA ZONA SEGURA
(                           )
4
PUNTO DE REUNIÓN
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ZONA DE EXPOSICION ZONA RECREATIVA ZONA DE AGROPECUARIA
VISTA AÉREA VISTA INGRESO PRINCIPAL INGRESO BIBLIOTECA
VISTA GENERAL
INGRESO PRINCIPAL / ADMINISTRACION / AUDITORIO CIRCULACION PRINCIPAL
PABELLÓN EDUCATIVO CAFETERÍA / INGRESO SECUNDARIO AUDITORIO






La presente Memoria descriptiva forma parte del Proyecto estructural del 
proyecto de tesis titulado: Instituto Superior Tecnológico Sostenible en el 
distrito de Santa María, 2021, perteneciente a la provincia de Huaura - Perú. 
 
➢ NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
Instituto Superior Tecnológico Sostenible “Yachay Q´umir” 
➢ UBICACIÓN: 
Av. 28 de Julio S/N. 






Fuente: Elaboración propia 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto ha sido planificado con la finalidad de brindar un servicio educativo 
técnico superior de calidad. Se emplaza en 06 zonas, entre ellas se encuentra 
la zona de acceso, zona de bienestar estudiantil, zona complementaria, zona 
de aprendizaje, zona recreativa, zona de servicios y zona administrativa. 
La propuesta arquitectónica comprende 02 niveles. 
El terreno del proyecto se encuentra ubicado en una esquina, por lo que se 
abastece de ventilación e iluminación natural. 
El proyecto contiene accesos peatonales, vehicular y de bicicletas, sala de 
usos múltiples, campo deportivo, complejo educativo, cafetería, auditorio, y se 
encuentren distribuidos en las siguientes zonas: 
 















Acceso Principal Control de estudiantes 3.69  
Acceso del personal y de 
visitantes 








o Estacionamiento de estudiantes 649.41  
Estacionamiento de personal y de visitas 427.21  

























































Cajero 13.00  
Bóveda 9.20  
Of. Direccion General 13.51 
 
Of. Sub Dieccion 12.60 
 
Contabilidad 19.79  
Sala de Reuniones de profesores 32.62 
 
Of. Recursos Humanos 12.68  
Of. Logistica 17.51 
 
Of. Informatica 14.28 
 
Of. de Imagen Institucional 10.53 
 
Archivo 32.58  
Oficina Jefe administrativo 14.62 
 
Kitchenette 15.85  
Administración personal  17.72  
Oficina Contaduría 16.79 
 





 Atención al alumno 
Oficina Bienestar estudiantil 20.57 
 
Oficina seguimiento graduado 16.85 
 
Oficina recreación y deportes 17.30 
 
Oficina servicio Social 17.30  






















Area de servicio y Caja 39.51  
Area de preparacion 96.12  
Frigorifico 9.70  
Almacen 9.64  
Area de desinfeccion 5.19  
SS.HH y Vestuario del personal / Varones 4.44  
SS.HH y Vestuario del personal / Damas 5.19  
Cuarto de Limpieza 2.90  
SS.HH. Publico Damas 22.00  
SS.HH. Publico Varones 22.10  
Area de mesas 483.50  
Terraza 224.36  
Enfermería 
Consultorio 24.51  
Topico 34.34  
Servicios Higienicos 4.44  





























Vestibulo 259.91  
Patio de Butacas 346.50  
Escenario 52.85  
Vestuario y SS.HH Varones 22.54  
Vestuario y SS.HH Damas 24.47  
Sala de Proyecciones 7.43  
Almacen 4.00  
Servicios Higienicos / Damas 10.62  
Servicios Higienicos / Personas con discapacidad 3.80  
Servicios Higienicos / Varones 10.70  
Sala de Usos Multiples Sala de Usos Multiples 333.75  
Biblioteca 
Registro y prestamo 15.00  
Area de libros 112.00  
Sala de Lectura Colectiva 274.00  
Sala de Lectura Individual 123.24  
Sala de Lectura aire libre 61.87  
Sala de computo 136.51  
Oficina biblioteca 44.50 
 
Servicios higienicos 58.44  



























Zona recreativa Area social 1795.38 
Oficina deportiva Oficina deportiva 31.32 
Almacen de deporte Almacen de deporte 19.70 
Servicios higienicos / Damas Servicios higienicos 40.28 
Servicios higienicos / 
Varones 
Servicios higienicos 44.21 






































Panaderia y Pasteleria  










 Cocina 162.90 
 
Panaderia y Pasteleria  















Panaderia y Pasteleria  
Almacen 15.50  
Servicios higienicos / Damas Servicios higienicos 72.44  
Servicios higienicos / Varones Servicios higienicos 67.00  
Cuarto de Limpieza Cuarto de limpieza 17.42  
Sala de Profesores Sala de Profesores 30.76  






















































Aulas Pedagogicos 217.20  
Aula de computo 108.60  
Taller de Dibujo 108.60  
Almacen 41.36  
Talleres Practicos 
Taller general de Construccion 150.00  
Almacen 51.70  
Laboratorio de concreto de suelos y materiales 74.80  
Almacen de concreto 10.82  
Almacen de suelos 10.84  
Almacen de materiales 10.82  
Almacen de muestras 10.84  
Almacen de Topografia Almacen 34.25  
Servicios higienicos / Damas Servicios higienicos 72.44  
Servicios higienicos / Varones Servicios higienicos 67.00  
Cuarto de limpieza Cuarto de limpieza 17.42  
Sala de Profesores Sala de Profesores 30.76  





























Taller de estética capilar 124.24  
taller de Maquillaje 124.24  
Taller de Manicure y Pedicure 124.24  
Aulas  
Aula demostrativa 186.36  
Aula pedagógica 186.36  
Depósito 59.40  
Sala de profesores Sala de profesores 30.76  
Jefatura de taller Jefatura de taller 30.76  
Servicios higienicos Servicios higiénicos 151.82  














































Deposito General 104.76 
Cuarto de Cisterna 33.60 
Cuarto de Bombas 34.47 
Grupo electrogeno 51.89 
Sub estacion electrica 35.57 
Cuarto de tableros 16.97 
Deposito de limpieza 17.02 
Acopio de residuos solidos 34.68 
Oficina de Mantenimiento 8.28 









l Sala de estar 34.32 
Servicios higienicos / Vestuaarios / Duchas - 
Damas 
16.69 









































 Viveros 344.50 
Campo agrícola 234.00 
Galpon de Cuyes 353.91 
Psicultura 400.00 
Area pedagógica 
Aulas Pedagogicas 324.18 
Depósito 29.70 
Laboratorio de suelos y plantas 88.72 
Laboratorio Laboratorio de anatomía animal 88.72 
Servicios higienicos Servicios higienicos 151.82 
Cuarto de limpieza Cuarto de limpieza 8.44 
Area de servicio y 
mant. 
Oficina almacén 31.90 
Almacén de insumos 46.36 
Ss.hh y vestidores  36.13 
Cuarto de bombas 28.00 
Almacén de equipos 77.82 
Sala de profesores Sala de profesores 30.76 




III. CUADRO DE ÁREAS 
En la planta del primer nivel encontramos los siguientes ambientes: 
Ambientes 1º nivel Área 










Oficinas deportivas 238.73 








agropecuaria  937.06 
Campo exp. Agrop. 4362.67 
Zona de servicio 708.63 
Estacionamiento 1250.15 
Área Total 1 piso 18527.821 m2 
 











Ambientes 2º nivel Área 
cafetería 553.426 
Bloque cosmetología 1465.164 
biblioteca 885.85 
Bloque agropecuaria 521.87 
Bloque educativo 2083.45 
administración 792.67 
Área Total 2 piso 6302.43 
 
• ACABADOS 
• Piso: Para los pisos de las aulas se usará porcelanato Textil beige rústico 
con medidas de 0.60 x 0.60 m con un espesor de 9.6mm. 
Para los laboratorios, ss.hh, tópico y lactario se usará: piso cerámico 
antideslizante nacional 0.30 x 0.30.con medidas de 0.25 m x 0.40 m  
 
• Contrazócalo: Para los ambientes interiores será de porcelanato, 
microcemento o cerámico, con una altura de 10 cm. Para los ambientes 
exteriores se usará un zócalo de microcemento de 40cm. 
Para ambientes como baños y tópico, se usará una altura de 2.40m y para 
las áreas de laboratorios y talleres de gastronomía se usará, una altura de 
1.50 m. 
 
• Zócalos y revestimientos en paredes: Para la zona educativa, 
administrativa y oficinas se aplicará enlucido, empastado y pintura de óleo 
mate. 
• Celosías: Se usará celosías vertical: NeoPost de 0.5cm ancho x 0.30cm 
de largo y con 3.5m de altura, en color Sand. 
• Vidrio: Se usará vidrio semidobles, planos y transparentes. 
• Pintura: Se usará pintura para pared latex lavable (mate). 
• Carpintería: Las puertas y ventanas serán con marco metálico. 
• Área circulación exterior: Se usará ladrillo para piso Eco King Kong de 
0.30 m x 0.15 m de ancho y 0.07m de alto, en color verde azulado y 
natural. También se usará pisos de piedra y concreto con acabado de 
cemento semipulido. 
• Jardines verticales: Se usará jardines verticales de Solideas Perú, con 
plantas rastreras de Campanilla Palmeada. 
• Jardin exterior: Se usará plantas típicas de la zona. 
• Cielo Raso: Para la zona administrativa, biblioteca, cafetería y auditorio, 
será se cielo raso machimbreado, y para la zona de aulas será de cielo 
raso machimbreado de madera. 
Para las zonas que no llevan cielo raso será enlucido y pintado con pintura 
oleo latex. 
 
Cuadro de acabados 












La presente Memoria descriptiva forma parte del Proyecto estructural del 
proyecto de tesis titulado: Instituto Superior Tecnológico Sostenible en el distrito 
de santa María, 2021, perteneciente a la provincia de Huaura - Perú. 
 
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO ESTRUCTURAL: 
El proyecto consta de edificaciones de 1 y 2 nieles. 
El proyecto estructural se basa, en un sistema de estructuración de placas y 
pórticos de concreto armado, tal como fueron planteados en el proyecto 
arquitectónico; estas edificaciones están diseñadas para soportar cargas 
estáticas y sísmicas. 
La cimentación se basa principalmente en zapatas aisladas y de cimientos 
corridos de concreto simple y sobre cimientos del mismo material en los muros 
de albañilería. 
Los Techos consisten, en losas aligeradas unidireccionales de concreto armado 
H=0.25m. y de placas colaborantes. 
 
III. NORMAS DE REFERENCIA: 
RNE  = Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Esta memoria a sido elaborada teniendo en cuenta los siguientes códigos o 
normas estructurales vigentes a la fecha indicada de desarrollo del presente 
documento: 
• E 020: Norma de Cargas 
• E 030: Norma de diseño sismo resistente 
• E 050: Norma de Suelos y Cimentaciones 
• E 060 Norma de Concreto Armado  
• E 070: Norma de albañilería. 







• E 100: Norma de Bambú 
 
IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
OBRAS PROVISIONALES 
Esta Especificación contiene los requerimientos que, en lo que corresponde a 
esta Obra, el ingeniero o contratista a cargo suministrará los materiales y 
realizará por su cuenta y riesgo las construcciones e instalaciones provisionales 
para la debida conducción y ejecución de la obra. 
Las presentes Especificaciones Técnicas Generales tienen como objetivo 
establecer las Normas Técnicas, procedimientos, requisitos y exigencias 
mínimas a ser cumplidas por el ingeniero en los procesos de selección de 
materiales y proporciones; así como en los procedimientos de construcción y de 
control de calidad a ser empleados en las obras de albañilería. 
 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en 
mezcladora mecánica, con la resistencia especificada en los planos, dentro de 
la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al plano de estructura. 
 
Dosificación de mezcla de concreto 
 
La selección de las proporciones de los materiales que intervienen en la mezcla 
deberá permitir que el concreto alcance la resistencia en comprensión promedio 
determinada anteriormente. El concreto será fabricado de manera de reducir al 
mínimo el número de valores de resistencia por debajo del f´c especificado. 
La selección de las proporciones de los materiales integrantes del concreto 








Se logre la trabajabilidad y consistencia que permitan un fácil colocado en los 
encofrados y alrededor del acero de refuerzo bajo las condiciones de colocación 
a ser empleadas, sin segregación o exudación excesiva. 
Se logre resistencia a las condiciones especiales de exposición a que pueda 
estar sometido el concreto. 
Se cumpla con los requisitos especificados para la resistencia en comprensión u 
otras propiedades. 
Cuando se emplee materiales diferentes para partes distintas de una obra, cada 
combinación de ellos deberá ser evaluada. 
Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida la relación agua-cemento, 
deberán ser seleccionadas sobre la base de la experiencia de obra y/o mezclas 
de prueba preparadas con los materiales a ser. 
 
Consistencia del concreto 
 
La proporción entre agregados deberá garantizar una mezcla con un alto grado 
de trabajabilidad y resistencia de manera de que se acomode dentro de las 
esquinas y ángulos de las formas del refuerzo, por medio del método de 
colocación en la obra, que no permita que se produzca un exceso de agua libre 
en la superficie. 
El concreto se deberá vibrar en todos los casos. 
 
Mezclado de concreto 
Antes de iniciar cualquier preparación el equipo, deberá estar completamente 
limpio, el agua que haya estado guardada en depósitos desde el día anterior será 
eliminada, llenándose los depósitos con agua fresca y limpia. 
El equipó deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, esto garantizará 
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito. 
El equipo deberá contar con una tolva cargadora, tanque de almacenamiento de 
agua; asimismo el dispositivo de descarga será el conveniente para evitar la 







Si se emplea algún aditivo liquido será incorporado y medido automáticamente, 
la solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado, si fuera 
en polvo será medido o pesado por volumen, esto de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante, si se van a emplear dos o más aditivos deberán 
ser incorporados separadamente a fin de evitar reacciones químicas que puedan 
afectar la eficiencia de cada una de ellos. 
El concreto deberá ser mezclado sólo en la cantidad que se vaya usar de 
inmediato, el excedente será eliminado. En caso de agregar una nueva carga la 
mezcladora deberá ser descargada. 
El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1 ½ minuto, después que 
todos los materiales estén dentro del tambor, a menos que se muestre que un 
tiempo menor es satisfactorio. 
 
Colocación de concreto 
Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, éstos 
deberán ser mojados y/o aceitados. 
El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás 
sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. 
Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse.  
El encofrado no deberá tener exceso de humedad. 
El Inspector deberá revisar el encofrado, refuerzo y otros, con el fin de que el 
elemento se construya en óptimas condiciones, asimismo evitar omisiones en la 
colocación de redes de agua, desagüe, electricidad, especiales, etc. 
En general para evitar plomos débiles, se deberá llegar a una velocidad y 
sincronización que permita al vaciado uniforme, con esto se garantiza integración 
entre el concreto colocado y el que se está colocando, especialmente el que está 
entre barras de refuerzo; no se colocará al concreto que esté parcialmente 
endurecido o que esté contaminado. 
Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser removidos 
cuando el concreto haya llegado a la altura necesaria y por lo tanto haga que 
dichos implementos sean necesarios. Podrán quedarse cuando son de metal o 







Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo, las proporciones 
superiores de muro y columnas deberán ser llenados con concreto de 
asentamiento igual al mínimo permisible. 
Deberá evitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir 
segregaciones. Lo correcto es que caiga en el centro de la sección, usando para 
ello aditivamente especial. 
En caso de tener columnas muy altas muros delgados y sea necesario usar un 
“CHUTE”, el proceso del chuceado deberá evitar que el concreto golpee contra 
la cara opuesta del encofrado, este podrá producir segregaciones. 
Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes resistencias y que el 
incremento de agua desvirtuaría el cabal comportamiento del mismo. 
 En general el vaciado se hará siguiendo las normas del Reglamento Nacional 
de Edificaciones del Perú, en cuanto a la calidad y colocación del material. 
Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera 
general, ya que las indicaciones particulares respecto a cada uno de los 
elementos estructurales, se encuentran detalladas y especificadas en los planos 
respectivos. 
 
Consolidación y fraguado 
Se hará mediante, su funcionamiento y velocidad será a recomendaciones de 
los fabricantes. 
El Ingeniero chequeará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación que 
se manifiesta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie 
del concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero. 
La consolidación correcta requerirá que la velocidad de vaciado no sea mayor 
que la vibración. 
El vibrador deber ser tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo y 
que llegue a todas las esquinas, que queden embebidos todos los anclajes, 
sujetadores, etc., y que se elimine las burbujas de aire por los vacíos que puedan 
quedar y que no produzcan cangrejeras. 
La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será 45 a 75 cm., y en cada 







Se deberá tener vibradores de reserva en estado eficiente de funcionamiento. 
Se preverán puntos de nivelación con referencia al encofrado para así vaciar la 
cantidad exacta de concreto y obtener una superficie nivelada, según lo indique 
los planos estructurales respectivos. 
Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá estar bien protegido 
contra las temperaturas por debajo de 4° C. A fin de que la resistencia no sea 
mermada. 
En el criterio de dosificación deberá estar incluido el concreto de variación de 





Se usará Cemento Pórtland tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo debido a alguna consideración especial determinada por el 
Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y presupuestos 
correspondientes, el Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y 
Normas para Cemento Pórtland del Perú. 
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o 
perforada. 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el 
suelo o el agua que pueda correr por el mismo. 
Se recomienda que se almacenen en un lugar techado fresco, libre de humedad 
y contaminación. 
Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u 
otros medios de protección. 
El cemento a granel se almacenará en sitios metálicos u otros elementos 
similares aprobados por la inspección, aislándolo de una posible humedad o 
contaminación. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio 







Los Ingenieros controlarán la calidad del mismo, según la norma A.S.T.M.C. 150  
y enviarán muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que 
lo estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
 
AGUA 
El agua a emplearse deberá cumplir con lo indicado en el ítem 3.4 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del RNE. 
El agua empleada en la preparación y curada del concreto deberá ser, de 
preferencia, potable. 
Se utilizará aguas no potables sólo sí: 
Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, 
sales, materia orgánica u otras sustancias que puedan ser dañinas al concreto, 
acero de refuerzo o elementos embebidos. 
La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa en ensayos 
en los que se ha utilizado agua de la fuente elegida. 
Las sales u otras sustancias nocivas presentes en los agregados y/o aditivos 
deben sumarse a las que pueda aportar el agua de mezclado para evaluar el 
contenido total de sustancias inconvenientes. 
No se utilizará en la preparación del concreto, en el curado del mismo o en el 
lavado del equipo, aquellas aguas que no cumplen con los requisitos anteriores. 
 
AGREGADOS 
Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra chancada). Ambos 
deberán considerarse como ingredientes separados del cemento. 
El agregado fino no deberá contener arcillas o tierra, en porcentaje que exceda 
el 3% en peso, el exceso deberá ser eliminado con el lavado correspondiente. 
Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberán cumplir con lo 
siguiente: 
El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia, no debe contener 
tierra o arcilla en su superficie en un porcentaje que exceda del 1% en peso en 







deberá ser proveniente de rocas duras y estables, resistentes a la abrasión por 
impacto y a la deterioración causada por cambios de temperaturas o heladas. 
El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una medida tal que no sea 
mayor de 1/5 de la medida más pequeña entre las caras interiores de las formas 
dentro de las cuales se vaciará el concreto, ni mayor que 1/3 del peralte de las 
losas o que los ¾ de espaciamiento mínimo libre entre barras individuales de 
refuerzo o paquetes de barras. 
En columnas la dimensión máxima del agregado será limitada a lo expuesto 
anteriormente, pero no será mayor que 2/3 de la mínima distancia entre barras. 
Hormigón: Es una mezcla uniforme de agregado fino (arena) y agregado grueso 
(grava). Deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, 
materia orgánica u otras dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se 
seguirán para el hormigón las recomendaciones indicadas para los agregados 
fino y grueso. 
 
ACERO FY=4200 KG/CM2 
 
NATURALEZA 
La armadura de refuerzo se refiere a la habilitación del acero en barras según lo 
especificado en los planos estructurales de la losa. 
Deberán cumplir con las Normas A.S.T.M.C. 615, A.S.T.M.C. 616, A.S.T.M.C. 
617 NOP 1158. 
Las barras de refuerzo de diámetro mayor o igual Ø1/4". Deberán se corrugadas, 
las de diámetro menores podrán ser lisas. 
 
PROCEDIMIENTO 
Todas las barras, antes de usarlas deberían estar completamente limpias, es 
decir libre de polvo, pintura, oxido, grasas o cualquier otro material que disminuya 
su adherencia. 
Las barras dobladas deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y 







Se tomarán en cuenta los dobleces, los empalmes, y las medidas que estipulan 
los planos de estructura verificado por el Ingeniero Inspector en coordinación con 
el Ingeniero Supervisor. Se evitará en lo posible los desperdicios, estando 
sujetos a ser empleados en alguna otra estructura (compensación). 
 
REFUERZO 
Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales 





a) En Barras Longitudinales: 
Doblez de 180° más una existencia mínima de db, pero no menor de 6.5 cm. 
Al extremo libre de la barra. 
Doblez de 90° más una extensión de 12 db al extremo libre de la barra. 
 
b) En Estribos: 
Doblez de 135° más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la 
barra. En elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos 
no se requiere por confinamiento, el dobles podrá se de 90° a 135° más una 
extensión de 6 db. 
 
DIÁMETROS MÍNIMOS DOBLADO 
 
a. En barras Longitudinales: El diámetro de doblez medido a la cara interior de 
la barra no deberá ser menos a: 
-Barras Ø 3/8” Ø 1”   6db 
-Barras Ø 3/8” a Ø 1 3/8”  8db 
 
b. En estribos: El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no 







-Estribos Ø 3/8” a Ø 5/8”  4db 
-Estribos Ø 3/4” a Ø mayores  6db 
 
DOBLADO DE REFUERZO 
Todo refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro 
del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de 
diseño. 
No se permitirá el doblado del refuerzo. 
 
COLOCACIÓN DEL REFUERZO. 
El refuerzo se colocará respetando los sobrecimientos especificado en los 
planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se 
produzca desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 
 
LIMITES PARA ESPACIAMIENTO DEL REFUERZO 
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o 
igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado 
grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será de mayor o 
igual a 1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del 
agregado. 
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación 
menor o igual a 5 veces el espesor de l losa, sin exceder de 45 cm. 
 
EMPALMES DEL REFUERZO 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos 
bajos, las barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia 
dentro de los 2/3 centrales de la altura del elemento. 
 
Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de 







Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos 
sujetos a flexión no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la 
longitud de traslape requerida, ni más de 15 cm. 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de 
Construcciones. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Naturaleza 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener 
el concreto de modo que éste al endurecer, tome la forma que se estipule en 
loes planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la 
estructura. 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con 
éstos, alineamiento, idénticas secciones, economía, etc. 
El encofrado podrá sacarse a los 4 días de haberse llenado el elemento. Luego 
del fraguado inicial, se curará éste por medio de constantes baños de agua 
durante tres días como mínimo. 
 
Procedimientos 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que revistan 
totalmente al empuje del concreto al momento del llenado sin deformarse. Para 
dichos diseños se tomarán un coeficiente aumentativo de un impacto al 50% del 
empuje del material que deba ser recibido por el encofrado. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura 
y apuntados sólidamente para que se conserve su rigidez. 
En general, se deberán unir los encofrados por medio de pernos que pueden ser 
retirados posteriormente en todo caso, deberán ser construidos de modo que se 
pueda fácilmente de desencofrar. 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones 
de golpes, forzar o causar trepidación. Los encofrados puntuales deben 







soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones 
permanentes no previstas, así como para resistir daños mecánicos tales como 
resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas. 
En caso de concreto normal consideren los siguientes tiempos mínimos para 
desencofrar: 
 
A. Columnas, muros. Costado de vigas y zapatas  2 días. 
B. Fondo de losas de luces cortas    10 días 
C. Fondo de vigas de gran luz y losas sin vigas  21 días 
D. Fondo de vigas de luces cortas    16 días 
E. Ménsulas o voladizos pequeños   21 días 
 
Si se trata de concreto con aditivos de resistencia: 
 
A. Fondo de losas de luces cortas    4 días 
B. Fondo de vigas cortas     4 días 
C. Fondos de vigas de gran luz y losas sin vigas  14 días 
D. La madera del encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeos 
ni deformaciones y deberá ser limpiado con cuidado antes de ser colocado. 
 
 
        
 
MEMORIA DESCRIPTIVA  
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
I. GENERALIDADES: 
La presente Memoria descriptiva forma parte del Proyecto de instalaciones 
eléctricas interiores en baja tensión del proyecto de tesis titulado: Instituto 
Superior Tecnológico Sostenible en el distrito de santa María, 2021, 
perteneciente a la provincia de Huaura – Perú. 
 
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Este proyecto comprende el diseño de Instalaciones Eléctricas interiores en 
Baja Tensión 220V. 
• Tablero General 
• Tableros de Distribución 
• Circuitos de Tomacorrientes 
• Circuitos de Alumbrado  
• Circuito de Ascensores. 
• Sistema de Puesta a Tierra 
 
III. NORMAS DE REFERENCIA: 
Esta memoria descriptiva se ha desarrollado teniendo en cuenta los planos de 
arquitectura, Estructuras e Instalaciones Sanitarias. Así como las disposiciones 
de las siguientes normas: 
• Código Nacional de Electricidad-Utilización  
• Reglamento Nacional de Edificaciones  
. 
IV. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
Será proporcionada por la Empresa Edelnor. 
La alimentación eléctrica se ha previsto mediante una Sub estación eléctrica 
ubicado en la zona de servicio del proyecto el cual contara con un tablero 
        
 
General desde donde saldrán acometidas que proporcionara energía eléctrica a 
los 18 tableros de distribución ubicados en las zonas de servicio, zona 
educativa, zona administrativa, zona complementarias y zona de bienestar 
estudiantil, los mismos que irán instalados en tuberías de PVC según indicación 
de los planos. 
 
V. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: 
Se ha previsto 1 sistema de puesta a tierra mediante 1 varilla de cobre conexión 
directa tal como se muestra en los planos para la protección de equipos 
eléctricos a instalar y de las personas. Estos sistemas se considerarán por cada 
Tablero de Distribución. 
 
Figura 15. 
 Sistema de Puesta a Tierra 
 
 
        
 
VI. CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN: 
Se ha previsto solo circuitos de iluminación normal. 
En la iluminación de los ambientes se ha establecido para artefactos expuestos 
o Adosados. El numero máximo de salidas consideradas es de 16 puntos por 
circuito. 
 
VII. CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 
Teniendo en cuenta el futuro amoblado, se han establecido las salidas de 
tomacorrientes teniendo especial cuidado en las salidas con toma de tierra. El 






        
 




Tablero de Distribución 1 – 1.1 (Gastronomía) 
 
                
 
 
        
 
Figura 15. 
Tablero de Distribución 2 – 2.1 (Gastronomía) 
 
 
                                                                                       




        
 
                       
Figura 15. 























La presente memoria descriptiva forma parte del Proyecto de Instalaciones 
sanitarias del proyecto de tesis titulado: Instituto Superior Tecnológico 
Sostenible en el distrito de santa María, 2021, perteneciente a la provincia 
de Huaura - Perú. 
 
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El presente estudio corresponde al proyecto definitivo para la construcción 
del proyecto de tesis titulado: Instituto Superior Tecnológico Sostenible en el 
distrito de santa María, 2021; el cual cuenta con dos niveles en sus diferentes 
zonas. 
El proyecto de instalaciones sanitarias comprende el diseño de: 
• Sistema de Agua fría 
• Sistema de desagüe 
 
III. NORMAS DE REFERENCIA 
Esta memoria descriptiva se ha desarrollado teniendo en cuenta los planos 
de arquitectura y Estructuras. Así como las disposiciones de las siguientes 
normas: 
• Reglamento Nacional de Edificaciones  
Norma IS.010 “Instalaciones Sanitarias” 
 
IV. OBJETIVO 
El proyecto de instalaciones sanitarias permitirá dotar del liquido elemento 
hacia la edificación en cantidad y con la presión necesaria, de la misma 
manera evacuar las aguas residuales domesticas hacia el colector público. 
 
V. SISTEMA DE DESAGUE 
El Sistema de Desagüe se ha diseñado mediante el método de unidades de 
descarga para el dimensionamiento de las derivaciones y colectores. 
Los desagües recolectores de los servicios higiénicos y otros ambientes 
serán recogidos por una red de desagüe y descargara hacia la red pública. 
Las tuberías de desagüe tendrán una pendiente mínima de 1% y 1,5 % para 
tuberías de diámetro 4¨ y 2¨ respectivamente. Las tuberías para el sistema 
de desagüe serán de PVC – SAL. 
Adicionalmente a lo mencionado líneas arriba se implementará una planta 
de tratamiento de aguas residuales, esta captará la descarga de los servicios 
higiénicos ubicados en el pabellón de la carrera de agropecuaria y en la zona 
de servicios. Luego del tratamiento de las aguas estas servirán para regadío  
 






















VI. SISTEMA DE VENTILACION 
El sistema de ventilación se ha diseñado de tal forma que se obtenga una 
máxima eficiencia en todos lo aparatos que requieran ser ventilados, a fin de 
evitar la ruptura de sellos de agua, alzas de presión y la presencia de malos 
olores. Las tuberías para el sistema de ventilación de PVC – SAL de 2¨; en 
el extremo superior llevara un sombrerete protegido con una malla metálica 
o PVC para evitar el ingreso de partículas o insectos nocivos. 
 
 
VII. CAJAS DE REGISTRO 
La caja de registro a emplear será de concreto de 0.30 x 0.60, el cual deberá 
ser tarrajeado con impermeabilizante y llevará tapa metálica. 
VIII. SISTEMA DE AGUA FRIA 
Para el abastecimiento de agua del edificio, se ha previsto una conexión 
domiciliaria de 1/2¨ de diámetro, el cual empalmara a la red de agua potable 




SEGURIDAD Y EVACUACION 
 
I. GENERALIDADES: 
La presente Memoria descriptiva forma parte del Proyecto de Seguridad y 
Evacuación del proyecto de tesis titulado: Instituto Superior Tecnológico 
Sostenible en el distrito de santa María, 2021, perteneciente a la provincia de 
Huaura – Perú. 
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Esta Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuación da alcances referentes 
a los medios de evacuación y sistemas de seguridad del Instituto Superior 
Tecnológico Sostenible, el mismo que cuenta con: 
• Administración – 2 niveles 
• Cafetería – 2 niveles 
• Biblioteca – 2 niveles 
• Auditorio – 1 nivel 
• Pabellón 1 (Gastronomía) – 2 niveles 
• Pabellón 2 (Construcción Civil) – 2 niveles 
• Pabellón 3 (Producción Agropecuaria) – 2 niveles 
• Pabellón 4 (Cosmetología) – 2 niveles 
• Servicio – 1 nivel 
• Tópico y Lactancia – 1 nivel 
El planteamiento de seguridad y evacuación está basado en las exigencias 
del RNE para este tipo de edificaciones, en ese sentido se va a dotar al local 
con un sistema de Extintores y Luces de Emergencia en una cantidad 
adecuada distribuidos convenientemente en las diferentes áreas, de acuerdo 
al tipo de riesgo; en lo que respecta a las vías de evacuación en planos 
se puede apreciar que las secciones de las mismas (puertas, corredores y 
escaleras),tienen dimensiones adecuadas que permitirán una óptima 
evacuación del universo de ocupantes, ya sea a la zona de seguridad 
Interna o hacia la Zona externa. 
 
III. MARCO NORMATIVO 
Este proyecto se ha trabajado bajo los alcances del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Con criterio General y no limitativo serán de aplicación en el desarrollo del 
presente proyecto también los siguientes Dispositivos Legales, Reglamentos 
y Códigos que se detallan a continuación: 
• Norma INDECOPI NTP 350.043-1 Extintores Portátiles 
• Norma INDECOPI NTP 399.010-1 Señales de Seguridad 
• Código Nacional de Electricidad - Utilización 
• NFPA 72 Sistema de Detección y Alarma Centralizado 
 
IV. SEGURIDAD 
Plan de seguridad y plan de contingencia correspondiente, teniendo en 
cuenta los requerimientos exigidos por la INDECI (Instituto Nacional de 
Defensa Civil) y el CGBV (Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú), para lo que deberá presentar entre otros: 
• Memorias Descriptivas 
• Memorias de Cálculo 
• Planos con las rutas de evacuación indicando tiempos, distancias 
máximas y número de personas que evacuan el local. (En caso de 
presentar más de una ruta de evacuación, estas serán diferenciadas 
por colores). 
• Planos de señalización de seguridad indicando flechas direccionales 
de salida, ubicación de los extintores y su tipo, ubicación de las luces 
de emergencia, zonas seguras en caso de sismos, puertas de 
evacuación (salidas), detectores de humo, sensores de temperatura, 
pulsadores de alarma contra incendio, entre otros que sean exigidos 
por INDECI o CGBV. 
 
V. SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.  
Las Zonas del proyecto contará con un Sistema de Detección y Alarma 
Centralizado con cobertura integral, los mismos que estarán 
estratégicamente ubicados en todas las áreas de las diferentes zonas. La 
ubicación de cada uno de estos elementos se encuentra graficado en los 
planos de señalización, forman parte de este sistema los siguientes 
componentes que se mencionan a continuación: 
• Central de Alarma Contra Incendios 
• Detectores de Humo / Temperatura 
• Avisador sonoro (Alarma – Sirena) 
• Pulsadores de Alarma 
 
VI. EXTINTORES PORTÀTILES 
Los extintores estarán instalados en soportes metálicos adosados a la pared 
a una altura no mayor a 1.50 medidos desde el piso hasta la parte superior 
del extintor de acuerdo a la NTP de INDECOPI 350.043-1.  
 
Tabla 24. 
Distribución y ubicación de los extintores portátiles en tres zonas del proyecto 
CLASE CANT. TIPO UBICACION PESO ESTADO 
PQS 06 ABC Primer nivel (Talleres Prácticos) - 
Gastronomía 
6 Kg Nuevo 
PQS 06 ABC Segundo nivel (Aulas teóricas y 
demostrativas) - Gastronomía 
6 Kg Nuevo 
PQS 03 ABC Primer nivel - Administración 6 Kg Nuevo 
PQS 02 ABC Segundo nivel – Administración 6 Kg Nuevo 
PQS 03 ABC Primer nivel - Auditorio 6 Kg Nuevo 
 
 
VII. ILUMINACION DE EMERGENCIA5. 
Estos equipos serán instalados con especial énfasis en los corredores, 
escalera, salida y demás componentes de evacuación tal como se muestra 
en planos de señalización. Cada equipo de iluminación a baterías deberán 
ser listadas UL, FM o equivalente con capacidad de autonomía para 90 
minutos como mínimo. Cada equipo de iluminación a batería se diseñará 
para proveer iluminación inicial en promedio mínimo de 10 lux a lo largo de 
las rutas de evacuación medidos en el nivel del piso (NFPA 101 5, 9.2-1) 
 
VIII. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE EVACUACION 
 
Tabla 24. 
Zona de Evacuación  
 ZONA ZONA DE EVACUACION 
Auditorio S -1 , S - 3, S - 4 
Administración S - 2, S - 4, S - 5 
Cafetería S - 4 
Biblioteca S - 8, S - 10 
Pabellón 1 (Gastronomía) S - 5, S - 35, S - 36, S - 37 
Pabellón 2 (Construcción Civil) S - 8, S - 7, S - 32, S - 33, S - 34 
Pabellón 2 (Producción Agropecuaria) S - 21, S - 29, S - 30, S -31 
Pabellón 2 (Cosmetología) S - 11, S - 12, S - 13, S - 14, S - 15, S - 16, S - 17 
Zona de servicio S - 38 
Tópico S - 20 
Lactario S - 20 
 
 
CORREDOR DE ESCAPE 
La evacuación del total de ocupantes del primer nivel se efectuará 
hacia cada zona segura, mientras que la evacuación de los ocupantes del 
segundo nivel será por una escalera que se encuentra integrada a cada 
bloque tal como se puede apreciar en los planos de evacuación y permite la 
evacuación fluida de los integrantes, la escalera cumple con las medidas 
establecidas por el reglamento de edificaciones, es continua y directa a cada 
zona segura.  
 
MEDIOS DE EVACUACION Y SU CAPACIDAD DE AFORO 
Evacuación es el desalojo o desocupación de las instalaciones en forma 
ordenada y segura de las personas que la ocupan, cuando las circunstancias 
o causas internas o externas pongan en peligro sus vidas o seguridad. 
Para la evacuación de los ocupantes de pisos superiores el edificio cuenta 
con una escalera integrada, lleva pasamanos en ambos lados de la escalera. 
La evacuación de la totalidad de ocupantes del local se realizará por la ruta 
de Evacuación; estos flujogramas se muestran en el plano de evacuación, 
así mismo para facilitar la evacuación el Instituto estará señalizado en forma 
adecuada y notoria de tal forma que cualquier ocupante pueda identificar en 
forma rápida la salida.  
 
SEÑALIZACIÓN 
El local estará completamente señalizado con los pictogramas aprobados en 
la NTP 399.010-2004, las señales tienen un tamaño congruente con el lugar 
en que se colocan de tal manera que el símbolo sea identificado desde una 
distancia segura, entre estas tenemos: 
 
• Ruta de escape, Salida. 
• Zona Segura en caso de Sismos 
• Botiquín de primeros auxilios 
• Extintor portátil 
• Evacuación a nivel inferior / superior 
• Ubicación de salida 
• Numero de piso 
• Luz de emergencia 
• Pulsador de alarma 
• Alarma contra Incendios 
• Aforo máximo de personas  
 
